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Redakcji
Od Spis
treĂci
Listopad to miesiÈc zaczynajÈcy siÚ zadu-
mÈ i refleksjÈ zwiÈzanÈ z odchodzeniem…
Mój Ăp. Tata bardzo lubiï odwiedzaÊ
cmentarze w róĝnych krajach. Bunto-
waliĂmy siÚ przeciwko temu dziwnemu 
hobby, bo nie sÈ to miejsca ciekawe dla 
nastolatków… SïuchaliĂmy wtedy tïuma-
czeñ o róĝnych zwyczajach 
i kulturach… no i po wie-
lu latach doszïo do tego, 
ĝe sama lubiÚ odwiedzaÊ
cmentarze w pañstwach 
odmiennych kulturowo, 
choÊ czasami bliskich geo-
graficznie… Proste, wbite 
w ziemie pïyty w krajach 
protestanckich, jednako-
we dla bogatych i bied-
nych proste krzyĝe w ka-
tolickiej czÚĂci Szwajcarii 
w górskich wioskach Valais 
jak ĝoïnierskie… rozdÚte 
francuskie grobowce, 
a wreszcie arcycie-
kawe prawosïawne 
nagrobki drewniane 
w fiñskiej Karelii — 
takie jak na okïadce…
W tym numerze lista zmarïych jest 
wyjÈtkowo dïuga, nie, nie byïo ĝadnej epi-
demii ani masowego zatrucia na zjeědzie
koleĝeñskim;), po prostu raz do roku Izba 
dostaje powiadomienia z systemu pesel 
o zmarïych lekarzach. Rodzina nie zgïosiïa
faktu zgonu, zatem nie wiedzieliĂmy, ĝe ten 
czy ów nie ĝyje…
SamorzÈd Lekarski obchodzi w tym roku 
swoje 30-lecie. Z tej okazji podczas majowe-
go Kongresu Polonii Medycznej w Muzeum 
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Dostarczenie OkrÚgowej Izbie Lekarskiej w Gdañsku materiaïu
do druku, napisanego z wïasnej inicjatywy Autora, jest jedno-
znaczne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpïatnej zgody na 
jego publikacjÚ oraz udzieleniem nieodpïatnej
licencji niewyïÈcznej na jego wykorzystanie w ciÈgu
12 miesiÚcy w postaci wydruku w niniejszym piĂmie oraz 
udostÚpnienia w internecie.
Narodowym w Gdañsku zorganizowano wy-
stawÚ czasowÈ poĂwiÚconÈ dziejom samo-
rzÈdów lekarskich na przestrzeni wieków. 
W tym numerze prezentujemy 3 pierwsze 
plansze z tej wystawy, w kolejnych nume-
rach bÚdÈ opublikowane kolejne.
Czym jest 30 lat sa-
morzÈdu wobec 100 lat 
ĝycia koleĝanki lekarki 
z delegatury sïupskiej – 
o dostojnej jubilatce piszemy 
na s. 23.
Sto lat albo i dïuĝej w dosko-
naïej kondycji bÚdÈ ĝyÊ z pew-
noĂciÈ nasi koledzy lekarze 
sportowcy, multimedaliĂci, 
o ich sukcesach w Mistrzo-
stwach Polski moĝna poczytaÊ
na s. 20
Lubimy kontrowersyjne te-
maty – zapraszam do zapo-
znania siÚ z opiniÈ prof. 
Emericha na temat 
biegïych sÈdowych 
zamieszczonÈ na 
s. 14, czy zga-
dzacie siÚ pañstwo z twier-
dzeniem, ĝe biegïymi powinni byÊ
w gïównie kierownicy klinik akademickich? 
Czy lekarz moĝe byÊ biegïym w dziedzinie, 
w której nie ma specjalizacji? Zapraszam do 
dyskusji, czekamy na gïosy za i przeciw…
Kolejny numer PML ukaĝe siÚ tuĝ przed 
ĂwiÚtem Boĝego Narodzenia, w poïowie 
grudnia.
Wiesïawa Klemens
redakcja@oilgdansk.pl
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W tym roku obchodzimy trzydziestą rocznicę odrodzenia izb lekarskich w Polsce. Warto przy 
tej okazji spojrzeć wstecz, zajrzeć do naszej historii, która – o ile ją poznamy – jest nauczycielką 
życia. Co łączy lekarzy, pracujących w różnych krajach, w różnych warunkach, z różnym 
dostępem do niezwykłych zdobyczy współczesnej techniki i technologii medycznych? 
Czy mamy coś wspólnego z medykami, których znamy z historii? Z czego wynika odwieczna 
lekarska potrzeba do tworzenia własnych samorządów i niezależnych organizacji? 
Co to właściwie znaczy – być lekarzem?
Wiedza  leczenie  etyka 
Historia organizacji lekarskich 
na ziemiach polskich
Nieustanne pogłębianie wiedzy, staranność w leczeniu i przestrzeganie zasad etycznych 
– te trzy składowe, przyjęte dobrowolnie i kultywowane przez całe życie, razem tworzą profesję 
lekarza. Do sprawowania pieczy nad tym medycy od wieków powoływali swoje organizacje. 
Aby służyć ochronie zdrowia i życia ludzkiego, łagodzić cierpienie, przedłużać życie…
Dzisiejszy samorząd lekarski nie tylko zajmuje się nadzorem nad należytym wykonywaniem 
obowiązków, ale także stanowi samoregulujący się mechanizm środowiska medycznego 
wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności.
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W tradycyjnym ujęciu dziejów medycyny zmiany w postrzeganiu zawodu lekarza to 
proces sukcesywnego wyprowadzania tej profesji z kontekstu sakralnego. Kolejne 
epoki traktowane są jak etapy stopniowego dochodzenia do pełnej profesjonali-
zacji. We wszystkich jednak epokach praktyką medyczną zajmowali się nie tylko 
lekarze (osoby, które przeszły sformalizowaną edukację w zakresie medycyny). 
Z tego powodu dzieje organizowania się lekarzy są niekiedy historią konfliktów 
z chirurgami, cyrulikami, balwierzami, empirykami oraz wszelkimi formami partac-
twa utożsamianego z brakiem profesjonalizmu.
Symbolicznymi postaciami dla dziejów medycyny europejskiej pozostają Hipokrates i Galen, uważani 
za najwybitniejszych lekarzy starożytności klasycznej. W średniowieczu przedstawiano ich jako mistrza 
i ucznia. Z epok kolejnych do historii medycyny przeszli na trwałe ci, którzy najczęściej wykraczali poza 
zasady rządzące w danym okresie historycznym. Klasycznymi przykładami z dziejów medycyny do XVIII 
w. pozostają: Guy de Chauliac i Ambroise Paré łączący medycynę i chirurgię w epoce, kiedy chirurgów 
traktowano jak rzemieślników; Paracelsus odrzucający niezachwianą wiarę w autorytet dawnych auto-
rów, a jednocześnie wybitny diagnosta; Herman Boerhaave – nie tylko „nauczyciel całej Europy”, ale 
przede wszystkim wielki zwolennik praktycznego nauczania medycyny i ojciec szkoły klinicznej.
Historie lekarskie – 
lekarze historyczni
2.1. Fantastyczna wizja Hipokratesa nauczającego Galena
2.3. Ambroise Paré przy pracy 2.2. Guy de Chauliac opatrujący papieża Klemensa VI
2.5. Herman Boerhaave
2.4. Phillippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 
znany jako Paracelsus, odrzucał bezrefleksyjne poleganie 
na autorytetach dawnych, za najlepszą formę edukacji 
medycznej uważał pracę przy łóżku chorego, 
a nauczał w języku ojczystym (podobnie jak A. Paré)
2.1. wikimedia.commons (www.commonswikimedia org) – fresk, autor nieznany; fot.: Nina Aldin Thune
2.2. Wellcome Institute (www.wellcomecollection.org) – obraz olejny Ernesta Boarda; fot.: autor nieznany
2.3. Wellcome Institute (www.wellcomecollection.org) – obraz olejny Ernesta Boarda; fot.: autor nieznany
2.4. Wellcome Institute (www.wellcomecollection.org) – drzeworyt Augustina Hirschvogela; fot.: autor nieznany
2.5. Wellcome Institute (www.wellcomecollection.org) – anonimowy obraz olejny; Herman Boerhaave
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Lekarze i chirurdzy, 
cechy i kolegia
Rozdzielenie kształcenia lekarzy i chirurgów, które jest charakterystyczne dla okresu od prze-
łomu późnej starożytności i średniowiecza, wzmogło się w Europie od XIII, a trwało do XVIII w.
Sytuacja ta umożliwiła lekarzom wykorzystanie mechanizmów organizowania się grupy pro-
fesjonalistów na wzór innych grup zawodowych. Najpowszechniejszym rozwiązaniem dla 
czasów średniowiecza było organizowanie się w cechy (nazywane niekiedy bractwami lub 
gildiami). Przynależność do cechów nie była typowa tylko dla chirurgów. Niekiedy korzystali 
z tego rozwiązania także lekarze – taka sytuacja miała miejsce we Florencji, gdzie do jednego 
z siedmiu cechów większych (arti maggiori) obok aptekarzy i malarzy należeli także lekarze.
W dziejach medycyny francuskiej cech chirurgów paryskich (Bractwo św. Kosmy i Damiana) 
konsekwentnie utrzymywał bardzo wysoki poziom kształcenia, a dowodem znaczenia tej orga-
nizacji jest fakt, że od schyłku XIV w. na jej czele stał chirurg królewski.
Lekarze mieli więcej możliwości zrzeszania się, jako podstawę organizacyjną wykorzystując 
kontekst akademicki (wydziały medycyny) lub administracyjny (lekarze miejscy – fizycy, lekarze 
urzędowi).
Zdarzało się, że na kształt organizacji zrzeszających lekarzy lub chirurgów wpływały bezpo-
średnie decyzje panujących. Taka sytuacja miała miejsce w Anglii, gdzie decyzją parlamentu 
połączono w XVI w. zrzeszenie balwierzy (The Company of Barbers) i cech chirurgów (The Guild 
of Surgeons). Nieco wcześniej (decyzja królewska z 1518, decyzja parlamentu z 1523 r.) po-
wołane zostało towarzystwo lekarskie (Royal College of Physicians).
Kolegia pojawiły się jako organizacje kontrolujące 
i nadzorcze początkowo jako inicjatywy środowiska 
lekarskiego danego miasta. Niekiedy miały charakter 
instytucji naukowych – np. Collegium Medicum w Ber-
linie, którego pierwszym przewodniczącym był Georg 
Ernst Stahl. Z biegiem czasu powstawały one jako in-
stytucje państwowe, czego przykładem jest Collegium 
Medico-Chirurgicum powołane w Berlinie w 1723 r. 
Zadaniem tego collegium było nadawanie uprawnień do 
zawodu aptekarza, chirurga, łaziebnika i położnej 
w całym państwie pruskim.
3.4. Georg Ernst Stahl, wszechstronny uczony, 
a także lekarz przyboczny króla Prus 
Fryderyka Wilhelma I, stanął na czele 
berlińskiego Collegium Medicum, 
z którego potem wydzielono 
Collegium Chirurgico-Medicum
3.1. Herb cechu lekarzy i aptekarzy (XV w.) 
na budynku kościoła Orsanmichele we Florencji
3.2. Paryski cech chirurgów przyjął za patronów
 św. św. Kosmę i Damiana, którzy wedle średniowiecznej 
Złotej legendy mieli cudownie przeszczepić „przeżartą 
rakiem nogę” choremu w czasie snu
3.3. Siedziba Royal College of Physicians w Londynie
3.1. wikimedia.commons (www.commonswikimedia org) – rzeěba autorstwa Luci della Robbia, fot.: Sailko
3.2.  Wellcome Institute (www.wellcomecollection.org) – obraz olejny przypisywany Mistrzowi z Los Balbases; 
fot.: autor nieznany 
3.3. Wellcome Institute (www.wellcomecollection.org) – gra ka anonimowa; fot.: autor nieznany
3.4.  Wellcome Institute (www.wellcomecollection.org) – gra ka anonimowa; fot.: autor nieznany
Autorzy tekstów i doboru materiaïu ilustracyjnego: Jacek Halasz, Piotr Kallalas, Seweryna Konieczna, 
Piotr Paluchowski, Agnieszka Pawïowska-Kubik, Bartïomiej Siek, Adam Szarszewski i Roman Budziñski
Projekt graficzny: Dominika Gzowska
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17.06 – Prezes wziÈï udziaï w uroczystoĂci nada-
nia godnoĂci Profesora Honorowego Gdañskiego
Uniwersytetu Medycznego Ăp. prof. Romanowi 
Kaliszanowi.
26-28.07 – spotkanie szkoleniowe zorganizowane 
przez BeskidzkÈ IzbÚ LekarskÈ w Bielsko-Biaïej.
1, 8, 29.08 – w tych dniach odbyïy siÚ kolejne 
spotkania w sprawie planowanej przez nas budowy 
obiektu szkoleniowo-noclegowego. Prace postÚpujÈ.
Obecnie finalizujemy zakup ostatniej dziaïki. Po 
zakoñczeniu tego etapu przystÈpimy do rozpoczÚcia 
prac projektowych. Chcemy, aby w przyszïym roku 
prace nabraïy szybszego tempa.
12.08 – spotkanie z Michaïem Kierskim, Prokura-
torem OkrÚgowym w Gdañsku. Rozmowa poĂwiÚ-
cona byïa wspóïpracy z Zespoïem ds. opiniowania 
sÈdowo-lekarskiego. Pragniemy, aby z efektów prac 
naszego zespoïu korzystaïo jak najwiÚksze grono od-
biorców. Zaleĝy nam na tym, aby opinie sÈdowe byïy
na jak najwyĝszym poziomie, tak aby zapadajÈce
wyroki mogïy byÊ opierane na rzetelnych opiniach.
26.08 – podpisano akt notarialny w sprawie zaku-
pu nowej siedziby dla Delegatury w Sïupsku. Jest 
to kolejna inwestycja, której musimy stawiÊ czoïo.
Jest ona jednak konieczna, aby Delegatura mogïa
sprawnie funkcjonowaÊ. Dotychczasowa siedziba 
juĝ dawno lata ĂwietnoĂci ma za sobÈ.
4.09 – Prezes Kutella uczestniczyï w spotka-
niu z lekarzami z Braniewa, które zostaïo zor-
Sprawozdanie 
z posiedzenia OkrÚgowej Rady Lekarskiej 
w Gdañsku 26.09.2019 roku
Obradom przewodniczyï Prezes OkrÚgowej Rady 
Lekarskiej w Gdañsku Dariusz Kutella, który 
przedstawiï najwaĝniejsze wydarzenia z ĝycia Izby 
od czasu ostatniego posiedzenia Rady Lekarskiej:
ganizowane przez DelegaturÚ w ElblÈgu. Tego 
rodzaju spotkania sÈ nam wszystkim bardzo po-
trzebne. Przede wszystkim, aby móc wysïuchaÊ
problemów z jakimi zderzajÈ siÚ nasze koleĝan-
ki i koledzy z innych miejscowoĂci, a takĝe po 
to, aby pokazaÊ, czym na co dzieñ zajmuje siÚ
Izba i na czym polegajÈ nasze zadania. Cieszymy 
siÚ, ĝe udaïo siÚ takie spotkanie zorganizowaÊ.
Z pewnoĂciÈ skorzystali z niego wszyscy uczestnicy 
i warto zastanowiÊ siÚ nad kolejnymi tego rodzaju 
inicjatywami w innych maïych oĂrodkach.
NastÚpnie gïos zabraï Skarbnik, Jacek Drozdow-
ski, który zïoĝyï raport z realizacji budĝetu Izby 
za pierwsze póïrocze. Budĝet jest zbilansowany, 
a zaïoĝenia z poczÈtku roku siÚ sprawdzajÈ. BiorÈc
jednak pod uwagÚ czekajÈce nas wydatki inwestycyj-
ne musimy powaĝnie zastanowiÊ siÚ nad ksztaïtem 
przyszïorocznego budĝetu. W ciÈgu najbliĝszych
tygodni przyjrzymy siÚ naszym finansom i rozwaĝ-
nie zaplanujemy wydatki na kolejny rok. 
GDASKIE SPOTKANIA Z ETYKk
W sprawach Komisji Problemowych gïos zabraïa
PrzewodniczÈca Komisji ds. Etyki Lekarskiej, Ma-
rzena Mazur, która przekazaïa informacjÚ, ĝe do 
Komisji wpïynÚïo podanie o objÚcie wsparciem 
finansowym oraz patronatem OkrÚgowej Izby Le-
karskiej Konferencji z cyklu Gdañskie Spotkania 
z EtykÈ LekarskÈ. Prezes Kutella pozostawiï podjÚcie 
tej decyzji Komisji ds. Etyki Lekarskiej i zarzÈdziï
gïosowanie nad objÚciem Konferencji patronatem 
OIL w Gdañsku. OkrÚgowa Rada Lekarska przyjÚïa
projekt uchwaïy.
TO WARTO WIEDZIEĆ
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DOKUMENTACJA MEDYCZNA
 ZMARYCH LEKARZY
W sprawach Komisji ds. Praktyk Lekarskich i Re-
jestracji Praktyk, OkrÚgowa Rada Lekarska podjÚïa
decyzjÚ o przeniesieniu dokumentacji medycznej 
po zmarïych lekarzach do podmiotu zewnÚtrznego. 
W ostatnim czasie spïywaïo do Izby coraz wiÚcej
dokumentów, które czÚsto byïy nieuporzÈdkowane. 
To powodowaïo, ĝe czïonkowie Komisji spÚdzali
bardzo duĝo czasu na jej porzÈdkowaniu. IloĂÊ tej 
pracy przekracza moĝliwoĂci Komisji. Musimy mieÊ
ĂwiadomoĂÊ, ĝe osoby przekazujÈce dokumentacjÚ
do Izby nie zwracajÈ uwagi na ich stan. Z kolei Izba 
po przejÚciu tej dokumentacji staje siÚ za niÈ (i jej 
stan) odpowiedzialna. MogÚ siÚ do nas zgïaszaÊ pa-
cjenci z proĂbÈ o udostÚpnienie tych dokumentów. 
Dlatego OkrÚgowa Rada Lekarska podjÚïa decyzjÚ,
ĝe lepiej, aby zajÚïa siÚ tym profesjonalna firma 
zewnÚtrzna. Do wyboru tej firmy, ustalenia zasad 
organizacyjnych i finansowych z tym zwiÈzanych,
upowaĝniono Prezydium ORL w Gdañsku.
PrzewodniczÈcy Komisji ds. Konkursów, Bogusïaw 
Lipka, pogratulowaï koleĝance Annie Bachorskiej, 
 która w wyniku postÚpowania konkursowego zo-
staïa powoïana na stanowisko ordynatora Oddziaïu
Sanatoryjnego I SP ZOZ Sanatorium Uzdrowisko-
wego MSWiA w Sopocie, oraz koleĝance Anecie 
Szymkiewicz-Rogowskiej, która zostaïa powoïana
na stanowisko ordynatora Oddziaïu Sanatoryjnego 
II SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA 
w Sopocie.
FUNDUSZE NA NIEOPROCENTOWANE 
PO¿YCZKI
PrzewodniczÈcy Komisji ds. Ksztaïcenia Medycz-
nego, Roman Budziñski, zawnioskowaï o przesu-
niÚcie Ărodków finansowych w kwocie 60 tys. zï
z rezerwy budĝetowej do Funduszu na Doskonalenie 
Zawodowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów (FDZLiD). 
AnalizujÈc dotychczasowÈ realizacjÚ budĝetu Izby, 
moĝna uznaÊ, ĝe zaplanowana rezerwa w wysokoĂci 
440 tys. zïotych wydaje siÚ niezagroĝona. BiorÈc
ponadto pod uwagÚ fakt, ĝe zaplanowane w budĝe-
cie Ărodki na Fundusz Doskonalenia Zawodowego 
koñczÈ siÚ, moĝna byïoby dokonaÊ przesuniÚÊ
w tym zakresie. Przypomnijmy, ĝe z Funduszu na 
Doskonalenie Zawodowe finansowane sÈ nieopro-
centowane Ăwiadczenia zwrotne z przeznaczeniem 
na doksztaïcanie siÚ lekarzy i lekarzy dentystów. 
Kaĝdy z nas moĝe ubiegaÊ siÚ o dofinansowanie do 
kwoty 10 tys. zïotych na szkolenie zawodowe. Dofi-
nansowanie jest zwrotne, jednak nieoprocentowane, 
a w niektórych sytuacjach moĝe zostaÊ czÚĂciowo
umorzone. Z informacji kolegi Budziñskiego wyni-
ka, ĝe wniosków o dofinansowania wpïywa coraz 
wiÚcej, wszystkie speïniajÈ warunki, a funduszy 
brakuje. Z kolei koleĝanka Barbara Sarankiewicz-
-Konopka zauwaĝyïa, ĝe w regulaminie FDZLiD 
jest zapis, mówiÈcy o tym, ĝe poĝyczek udziela 
siÚ „do wyczerpania Ărodków”. Po ich wyczerpa-
niu kolejne wnioski nie sÈ realizowane, ze wzglÚ-
du na brak Ărodków. Kolega Budziñski w dalszej 
kolejnoĂci argumentowaï, ĝe pomoc w edukacji 
podyplomowej oraz pomoc finansowa naleĝÈ do 
ustawowych zadañ Izby Lekarskiej, a przesuniÚcie 
60 tys. zïotych z rezerwy budĝetowej do Funduszu 
wydaje siÚ zabiegiem caïkowicie bezpiecznym dla 
naszego budĝetu. Nie ïamie to regulaminu Fun-
duszu, a daje równe szanse do ubiegania siÚ o te 
Ărodki zarówno lekarzom obecnie skïadajÈcym 
wnioski, jak i tym, którzy dokonali tego z poczÈtkiem 
roku. Kolega Nowiñski wskazaï, ĝe podjÚcie takiej 
uchwaïy przez RadÚ, byïoby nie tyle ïamaniem 
regulaminu, ile wbrew budĝetowi, który uchwaliï
OkrÚgowy Zjazd Lekarski. Zjazd przyznaï na te cele 
pewnÈ kwotÚ, która zostaïa wyczerpana – „Nie sÈ
to zdarzenia losowe, którymi moĝna by uzasadniÊ
przesuniÚcie Ărodków z rezerwy budĝetowej”. Zda-
niem kolegi Nowiñskiego Ărodki moĝna przesunÈÊ
z niewykorzystanych przez KomisjÚ Ksztaïcenia 
Medycznego innych punktów przyznanego na ten 
rok budĝetu. Zdaniem Skarbnika, Jacka Drozdow-
skiego, nie ma bezwzglÚdnych przeciwwskazañ
do przeznaczenia Ărodków z rezerwy budĝetowej
na statutowÈ dziaïalnoĂÊ Izby, a wnioskowane 60 
tys. zï nie powinno zaszkodziÊ budĝetowi. Z roku 
na rok wniosków o dofinansowania doskonalenia 
zawodowego wpïywa do Izby coraz wiÚcej i z pew-
noĂciÈ w przyszïoĂci bÚdzie trzeba zastanowiÊ siÚ
nad zwiÚkszeniem Ărodków w Funduszu na Dosko-
nalenie Zawodowe, aby nie dochodziïo do takich 
sytuacji jak obecnie. Koleĝanka Sarankiewicz-Ko-
nopka zastanawiaïa siÚ, jak zachowa siÚ OkrÚgowa
Rada Lekarska, jeĂli przyznane 60 tys. zï okaĝe siÚ
niewystraczajÈce? Jak postÈpiÊ z tymi osobami, 
które pomimo zwiÚkszonych Ărodków w dalszym 
ciÈgu nie bÚdÈ mogïy liczyÊ na pomoc Izby? Czy 
nie bÚdzie to posuniÚcie niesprawiedliwe wzglÚdem 
nich? Kolega Budziñski podkreĂliï, ĝe obowiÈzkiem 
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SamorzÈdu jest wzajemna solidarnoĂÊ i wspieranie 
siÚ, a rezerwa budĝetowa jest stworzona po to, aby 
Rada mogïa z niej korzystaÊ w wyjÈtkowych sytu-
acjach. Po dyskusji Prezes zarzÈdziï gïosowanie, 
w wyniku którego, przy 7 gïosach za, 10 przeciw 
i 1 wstrzymujÈcym siÚ, Rada odmówiïa wyraĝenia
zgody na przesuniÚcie Ărodków finansowych z re-
zerwy budĝetowej do Funduszu na Doskonalenie 
Zawodowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów.
SPORT I KULTURA ODDZIELNIE?
W imieniu nieobecnego PrzewodniczÈcego Ko-
misji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji, gïos zabraï
Marcin Nowiñski, informujÈc o ogïoszonym przez 
KomisjÚ konkursie plastycznym na kartkÚ ĂwiÈ-
tecznÈ. W konkursie mogÈ wziÈÊ udziaï dzieci do 
lat 14, których co najmniej jeden z rodziców lub 
opiekunów jest czïonkiem OIL w Gdañsku. Warun-
kiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne 
przygotowanie projektu kartki zwiÈzanej z Boĝym
Narodzeniem lub Nowym Rokiem i dostarczenie 
jej do siedziby Izby do 15 listopada 2019 roku. Do 
wygrania atrakcyjne nagrody. Ogïoszenie o konkur-
sie pojawiïo siÚ na stronie internetowej Izby oraz 
zostaïo opublikowane w „Pomorskim Magazynie 
Lekarskim”. NastÚpnie kolega Nowiñski poinfor-
mowaï, ĝe przed wakacjami reprezentowaï naszÈ
IzbÚ na Maïym Kongresie Kultury, który zakoñczyï
siÚ podpisaniem rezolucji opublikowanej w Gazecie 
Lekarskiej. Naczelna Komisja Kultury wnosi o roz-
dzielenie OkrÚgowych Komisji Kultury od Komisji 
Sportu i Rekreacji. W naszej Izbie Ăwietnie dziaïa
czÚĂÊ sportowa Komisji, jednak trzon kulturalny 
reprezentowany jest jedynie przez Chór Lekarski. 
W przeszïoĂci realizowanych byïo znaczenie wiÚcej 
wydarzeñ, takich jak wystawy malarskie, fotogra-
ficzne i inne. Obecnie niewiele dzieje siÚ w tej ma-
terii. Kolega Nowiñski wyraziï wolÚ poprowadzenia 
takiej Komisji w naszej Izbie. Jej zaïoĝenia zostanÈ
przedstawione na listopadowym posiedzeniu Rady. 
Prezes pochwaliï inicjatywÚ.
PROBLEMY BADA KLINICZNYCH
PrzewodniczÈcy Komisji Bioetycznej, kolega Woj-
ciech Makarewicz, przekazaï sprawozdanie, które 
Prezes odczytaï LQH[WHQVR. Pomimo rozporzÈdzenia 
Parlamentu Europejskiego w sprawie badañ klinicz-
nych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, 
w Polsce nadal brak odpowiednich przepisów do-
stosowawczych. W dalszym ciÈgu oczekujemy na 
stosowne akty prawne, które znaczÈco wpïynÈ na 
dziaïanie Komisji. SÈ wrÚcz obawy, o to czy Komi-
sja w ogóle bÚdzie istniaïa i skÈd bÚdzie czerpaïa
Ărodki do funkcjonowania. Obecnie brak jednak 
konkretów. W tym momencie kondycja finansowa 
Komisji Bioetycznej dziaïajÈcej przy OIL w Gdañsku 
nie jest zagroĝona. Liczba pïatnych wniosków, któ-
re wpïynÚïy do Komisji, w porównaniu z zeszïym
rokiem, podwoiïa siÚ.
KOMISJE SPECJALNE
Sekretarz OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañ-
sku, Krzysztof Wójcikiewicz, przedstawiï genezÚ
przyjÚcia przez czïonków Prezydium uchwaïy pro-
cedujÈcej powoïywanie komisji specjalnych i poin-
formowaï, ĝe na mocy przyjÚtej uchwaïy, Sekretarz, 
bÈdě jego ZastÚpca, przygotowuje materiaïy do 
powoïania komisji, nastÚpnie przekazuje je Preze-
sowi, który ocenia zebrane materiaïy i podejmuje 
decyzjÚ o skierowaniu sprawy na posiedzenie Rady. 
O skierowaniu sprawy na RadÚ powiadomiony musi 
zostaÊ lekarz, którego sprawa dotyczy.
Kolega Roman Budziñski dokonaï podsumowania 
X Kongresu Polonii Medycznej i III ¥wiatowego Zjaz-
du Lekarzy Polskich. Wydarzenie zostaïo uznane 
za duĝy sukces i, co waĝne, udaïo siÚ je zamknÈÊ
niewielkÈ nadwyĝkÈ finansowÈ. Wedle pierwotnych 
zaïoĝeñ i obietnic, finanse naszej Izby i skïadki
naszych koleĝanek i kolegów w ĝaden sposób nie 
ucierpiaïy. We wrzeĂniu, w Warszawie, podczas po-
siedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezes Andrzej 
Matyja, w podziÚkowaniu za doskonaïÈ organizacjÚ
wydarzenia, podarowaï koledze Budziñskiemu oraz 
Kutelli pamiÈtkowe grafiki.
W sprawach bieĝÈcych Prezes Kutella odczytaï
pismo z proĂbÈ o wsparcie finansowe dla jedne-
go z naszych kolegów, u którego zdiagnozowano 
zïoĂliwy nowotwór mózgu. W zwiÈzku z brakiem 
wskazania w piĂmie kwoty wsparcia, sprawÚ pole-
cono rozpoznaÊ koledze Nowiñskiemu i przedstawiÊ
na najbliĝszym posiedzeniu Prezydium. NastÚpnie
Rada jednogïoĂnie upowaĝniïa Prezydium ORL 
w Gdañsku, do podjÚcia decyzji o przeznaczeniu 
Ărodków z rezerwy budĝetowej w celu udzielenia 
wsparcia finansowego dla kolegi lekarza oraz do 
okreĂlenia wysokoĂci kwoty tego wsparcia.
TO WARTO WIEDZIEĆ
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NOWY BUDYNEK SZKOLENIOWY
OkrÚgowa Rada Lekarska jednogïoĂnie upowaĝ-
niïa Prezesa Dariusza KutellÚ i Skarbnika Jacka 
Drozdowskiego do zawarcia w imieniu OkrÚgowej
Rady Lekarskiej w Gdañsku – ze Skarbem Pañstwa
– Prezydentem Miasta Gdañska, umowy notarialnej 
uĝytkowania wieczystego nieruchomoĂci, z prze-
znaczeniem na prowadzenie dziaïalnoĂci oĂwia-
towej, w zwiÈzku z planowanÈ budowÈ oĂrodka 
szkoleniowo-noclegowego. Jest to juĝ ostatnia taka 
umowa i ostatnia dziaïka wejdzie w nasze posiada-
nie. To umoĝliwi nam podjÚcie kolejnych dziaïañ
i przejĂcie do dziaïañ projektowych. W tym celu 
powoïano staïÈ KomisjÚ ds. architektoniczno-bu-
dowlanych w skïadzie: PrzewodniczÈcy Komisji 
– Dariusz Kutella, WiceprzewodniczÈcy – Roman 
Budziñski, WiceprzewodniczÈcy – Jacek Drozdow-
ski oraz czïonkowie: Ewa Siewierska-Chomeniuk, 
Joanna Skonecka, Marcin Nowiñski, Krzysztof Wój-
cikiewicz, Arkadiusz Szycman, Barbara Sarankie-
wicz-Konopka, Wojciech Mokwa. Uchwaïa zostaïa
przyjÚta jednogïoĂnie.
Prezes Kutella odczytaï odpowiedě Ministra Zdro-
wia na Apel Prezydium ORL w Gdañsku w sprawie 
nowelizacji rozporzÈdzenia w sprawie Ăwiadczeñ
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzaleĝnieñ. Minister, w swoim piĂmie,
podziÚkowaï za wskazanie zagroĝeñ i zobowiÈzaï
siÚ do ponownej analizy projektowanych zmian. 
W tym temacie gïos zabraï kolega Maciej Dziurkow-
ski, przypominajÈc, ĝe pomimo Apeli i Stanowisk 
podejmowanych przez nasze Prezydium, RadÚ
i Zjazd, finansowanie w opiece psychiatrycznej 
nie ulegïo zmianie. NFZ nie zmieniï zarzÈdzenia
w sprawie przyjmowania dzieci na oddziaïy dla 
dorosïych. Kolejne obietnice i zapowiedzi wïadz
nie sÈ realizowane i praktycznie ĝadne, realne 
dziaïania nie majÈ miejsca. Prezes uznaï, ĝe tej spra-
wy nie moĝemy odpuĂciÊ i poleciï przygotowanie 
sprawozdania z aktualnej sytuacji w psychiatrii 
i przekazanie go do mediów. 
Ponadto OkrÚgowa Rada Lekarska jednogïoĂnie
przyjÚïa Apel do Ministra Zdrowia w sprawie do-
puszczenia wystawiania recept w formie papierowej 
równieĝ po 1 stycznia 2020  roku.
Arkadiusz Szycman
¥ródtytuïy od redakcji PML
4.09  –  spotkanie z lekarzami z Braniewa
5.09  –  posiedzenie Konwentu Prezesów OkrÚgowych Rad Lekarskich – Warszawa
6.09  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa
12.09  –   posiedzenie Komisji Ksztaïcenia Medycznego OkrÚgowej Rady Lekarskiej 
w Gdañsku – przewodniczenie obradom Prezydium OkrÚgowej
Rady Lekarskiej w Gdañsku
 23.09  –  Mïodzieĝowe Spotkania z MedycynÈ
26.09 –  przewodniczenie obradom OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku
27–29.09  –  ódzkie Spotkania Stomatologiczne – Sïok k. Beïchatowa
  – poniedziaïki i czwartki – sprawy bieĝÈce Izby
Kalendarium – wrzesieñ 2019 roku
Prezes OkrÚgowej Rady Lekarskiej w Gdañsku – Dariusz Kutella
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TO WARTO WIEDZIEĆ
„Nakïady na zdrowie rosnÈ,
6% PKB w 2024 roku nie jest 
zagroĝone, wydajemy nawet 
wiÚcej, niĝ wynika z usta-
wy. Wszystkiego naprawiÊ
siÚ w cztery lata nie da, ale 
wdroĝyliĂmy waĝne zmiany, 
nad kolejnymi pracujemy.” Gdyby sytuacjÚ
w ochronie zdrowia oceniaÊ wyïÈcznie przez 
pryzmat deklaracji przedstawicieli rzÈdu, nie 
byïoby powodów do niepokoju. 
Te jednak sÈ, i to niemaïe. Sytuacja szpitali – nie-
jasna, bo brakuje danych o wysokoĂci zobowiÈzañ.
Kolejki – jeĂli w ogóle siÚ skracajÈ, to w wybranych 
obszarach. Tych, na które znalazïy siÚ dodatkowe 
pieniÈdze. Brakuje kadr, a system w duĝym (i wydaje 
siÚ, w coraz wiÚkszym) stopniu opiera siÚ na pracy 
ponad wszelkie dopuszczalne normy. CzÚĂÊ placówek 
walczy o przetrwanie, próbujÈc ĂciÈgaÊ lekarzy i pie-
lÚgniarki wszystkimi moĝliwymi sposobami, czÚĂÊ juĝ
siÚ poddaïa i od kilku miesiÚcy nie ma praktycznie 
tygodnia bez informacji o zamykanym, zawieszonym 
lub ograniczajÈcym dziaïalnoĂÊ oddziale. 
Zaniepokojenie lekarzy sytuacjÈ w ochronie zdrowia 
zaowocowaïo najpierw pomysïem akcji „Zdrowa Pra-
ca” – przez wypowiadanie klauzuli opt-out (i szerzej, 
ograniczenie czasu pracy) mïodzi lekarze, gïównie
rezydenci, chcieli jeszcze raz zmusiÊ Ministerstwo 
Zdrowia do negocjacji, przyspieszenia tempa wzro-
stu nakïadów na zdrowie, rozmowy o kluczowych 
postulatach dotyczÈcych ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. Wszystko wskazuje, ĝe akcja nie 
bÚdzie mieÊ wymiaru protestacyjnego. W paědzier-
niku konsekwencje ograniczenia czasu pracy przez 
lekarzy mogÈ odczuÊ pojedyncze oddziaïy, byÊ moĝe
– szpitale. Nie naleĝy siÚ spodziewaÊ trzÚsienia ziemi. 
Natomiast, jak zapewniajÈ organizatorzy, Porozumienie 
Rezydentów OZZL i OZZL, kropla drÈĝy skaïÚ. Obie 
organizacje zamierzajÈ uĂwiadamiaÊ lekarzy, czym 
ryzykujÈ, podejmujÈc pracÚ w wymiarze wiÚkszym 
niĝ maksymalnie 48 godzin. I czy na pewno warto. 
Na poczÈtku wrzeĂnia ze swojÈ akcjÈ – kampaniÈ
spoïecznÈ – wystartowaïa OkrÚgowa Izba Lekarska 
w Warszawie. W najwiÚkszych miastach Polski poja-
wiïy siÚ czerwone billboardy z hasïem „Polska to chory 
kraj”, zostaïa uruchomiona strona internetowa pod 
dokïadnie takÈ nazwÈ (www.polskatochorykraj.pl),
ze spotem o mocnym przekazie. – Kampania jest ab-
solutnie apolityczna. Jako lekarze stawiamy diagnozÚ,
ĝe Polska, w wymiarze systemu ochrony zdrowia, na 
którym jako profesjonaliĂci medyczni siÚ znamy, jest 
chora. I potrzebuje terapii – mówiï podczas IV Forum 
e-Zdrowia w Sopocie (19– 20 wrzeĂnia) ukasz Jan-
kowski, prezes warszawskiego samorzÈdu lekarskiego. 
AkcjÚ poparï Konwent Prezesów OkrÚgowych Rad 
Lekarskich, wspierajÈ jÈ równieĝ OZZL, Porozumienie 
Rezydentów OZZL, organizacje poszczególnych zawo-
dów medycznych i pacjentów. TakÈ mocnÈ ekipÚ pod 
koniec wrzeĂnia na spotkanie zaprosiïo Ministerstwo 
Zdrowia – w celu omówienia postulatów. Postulaty, jak 
relacjonowaï ukasz Jankowski, rzeczywiĂcie zostaïy
przedstawione, ale zamiast dyskusji, która prowa-
dziïaby do jakichĂ wspólnych wniosków, delegacja 
usïyszaïa od wiceministra „przekaz dnia” na temat 
w sytuacji w zdrowiu. Czyli: pieniÚdzy przybywa, 
problemy rozwiÈzujemy. Ba, czÚĂÊ juĝ rozwiÈzaliĂmy. 
Lekarze z Ministerstwa Zdrowia wyszli moĝe nie 
rozczarowani, bo nie spodziewali siÚ innego przebie-
gu spotkania, ale na pewno nieusatysfakcjonowani. 
ukasz Jankowski mówiï, ĝe idealny scenariusz byïby
taki, by minister zdrowia podpisaï siÚ pod postulatami 
akcji i razem z profesjonalistami medycznymi i pa-
cjentami zawalczyï z ministrem finansów, premierem 
i rzÈdem o adekwatne do potrzeb zwiÚkszenie nakïa-
dów. - Zamiast tego, Ministerstwo Zdrowia próbuje 
przekonywaÊ nas, ze duĝo siÚ dzieje i zaïoĝone tempo 
wzrostu nakïadów jest wystarczajÈce. ObserwujÈc
obecny kryzys w ochronie zdrowia nie moĝemy siÚ
z tym zgodziÊ.
Maïgorzata Solecka
„Polska to chory kraj”.
Jest kampania, co dalej? 
TO WARTO WIEDZIEĆ
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Pierwsze póïrocze 2019 roku 
ponad 90% szpitali powia-
towych zakoñczyïo stratÈ – 
alarmuje ZwiÈzek Powiatów 
Polskich i organizacja zrze-
szajÈca dyrektorów placówek 
powiatowych. Przygotowany 
przez naukowców z SGH raport nie pozosta-
wia wÈtpliwoĂci: sieÊ szpitali, w poïÈczeniu
z gwaïtownym wzrostem kosztów pracy do-
sïownie topi szpitale. 
W ciÈgu kilku tygodni ukazaïy siÚ dwa raporty, 
potwierdzajÈce to, o czym eksperci mówili gïoĂno
od poczÈtku wprowadzenia sieci szpitali: niezaleĝnie 
od tego, dlaczego sieÊ szpitali zostaïa wprowadzo-
na, rozwiÈzania, jakie zostaïy w niÈ wpisane, sÈ
jak kamieñ mïyñski dla ogromnej liczby placówek. 
JeĂli mówiono, ĝe „to siÚ nie moĝe udaÊ”, trudno siÚ
dziwiÊ, ĝe faktycznie siÚ nie udaïo.
Pod koniec sierpnia swój raport opublikowaïa
Najwyĝsza Izba Kontroli. Raport dla sieci szpitali 
miaĝdĝÈcy, bo dowodzÈcy, ĝe sztandarowy projekt 
Ministerstwa Zdrowia z czasów Konstantego Radzi-
wiïïa ani nie poprawiï sytuacji pacjentów (nie ma 
uïatwieñ w dostÚpie do zdecydowanej wiÚkszoĂci
Ăwiadczeñ, nie ma koordynowanej opieki zdrowotnej, 
pacjenci nadal gubiÈ siÚ w systemie w poszukiwaniu 
przede wszystkim specjalistycznej opieki ambulato-
ryjnej), ani nie zapewniï szpitalom bezpieczeñstwa
finansowego.
Minister zdrowia twierdzi, ĝe raport NIK nie udo-
wodniï, iĝ szpitale po wprowadzeniu sieci szpitali 
zadïuĝajÈ siÚ w szybszym tempie niĝ wczeĂniej. 
Tezy tej moĝe broniÊ przede wszystkim dlatego, ĝe
Ministerstwo Zdrowia – wbrew przepisom i dobre-
mu obyczajowi – ostatnie dane na temat zadïuĝenia
szpitali opublikowaïo… pod koniec marca 2019 
roku (dane obejmowaïy wstÚpne zadïuĝenie za 2018 
rok). WczeĂniej, przez kilkanaĂcie lat, dane byïy
publikowane raz na kwartaï. SÈ dwa wyjaĂnienia,
dlaczego tym razem ministerstwo zwleka. Oficjalne 
– brakuje sprawozdañ finansowych, poniewaĝ na 
skutek nieustajÈcych zmian w planie finansowym 
NFZ pïatnik przelicza wartoĂÊ ryczaïtu i szpitale 
nie wiedzÈ, jakimi kwotami ostatecznie dysponujÈ.
I nieoficjalne – rosnÈce (z duĝym prawdopodobieñ-
stwem – w ekspresowym tempie) zadïuĝenie staïoby
siÚ wodÈ na mïyn dla krytyków polityki zdrowotnej 
rzÈdu PiS. 
We wrzeĂniu raport dotyczÈcy sytuacji finansowej 
szpitali powiatowych przedstawiï ZwiÈzek Powia-
tów Polskich i Ogólnopolski ZwiÈzek Pracodawców 
Szpitali Powiatowych. Raport opracowaï zespóï pod 
kierownictwem prof. Eweliny Nojszewskiej z SGH na 
podstawie ankiet z okoïo 120 szpitali powiatowych, 
czyli blisko poïowy wszystkich funkcjonujÈcych 
w systemie. 
Co z niego wynika? W ostatnich dwóch latach 
nieïatwa i wczeĂniej sytuacja finansowa placówek 
gwaïtownie siÚ pogorszyïa. O ile w 2015 roku straty 
generowaïa okoïo poïowa ankietowanych szpitali, 
w 2018 roku juĝ trzy czwarte z nich, a pierwsze 
póïrocze bieĝÈcego roku na minusie zakoñczyïo
ponad 90% placówek. Nawet te szpitale, które kilka 
lat temu generowaïy pokaěne – jak ten rodzaj dzia-
ïalnoĂci – zyski, wyraěnie zïapaïy zadyszkÚ – ich 
wynik finansowy pogorszyï siÚ kilkukrotnie. – Skoro 
prawie caïa grupa szpitali odniosïa ujemny wynik 
finansowy, nie moĝna mówiÊ o zïym zarzÈdzaniu,
ale o problemie systemowym, który spowodowaï za-
dïuĝanie siÚ placówek – podkreĂla prof. Nojszewska. 
Jakie sÈ najwaĝniejsze problemy systemowe? 
Po pierwsze, ryczaït. Jego wysokoĂÊ zostaïa skal-
kulowana na podstawie danych z 2015 roku, ale 
wzglÚdem wartoĂci przychodów, niepokrywajÈcych
kosztów szpitali. Szpitale – wszystkie, nie tylko po-
wiatowe – straciïy przy tym moĝliwoĂÊ dochodzenia 
od pïatnika naleĝnoĂci za Ăwiadczenia wykonane 
ponad limit, jeĂli sÈ one rozliczane w ryczaïcie.
Likwidacja „problemu nadwykonañ”, którÈ chlu-
bili siÚ urzÚdnicy NFZ i Ministerstwa Zdrowia, nie 
Szpitale skazane na straty
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oznaczaïa wcale – o czym równolegle od miesiÚcy
przekonywali dyrektorzy – likwidacji nadwykonañ,
tylko likwidacjÚ pïacenia za nie. 
Po drugie, wzrost wynagrodzeñ, a mówiÈc ĂciĂlej
– kosztów pracy. Nie chodzi tylko o same placówki 
szpitalne. Koszty szpitali rosnÈ, bo rosnÈ pïace w pod-
miotach ze szpitalami kooperujÈcych, szpitale muszÈ
wiÚc wiÚcej pïaciÊ za ich usïugi. Najpowaĝniejszym
czynnikiem „problemotwórczym” sÈ jednak podwyĝki 
pracowników w placówkach ochrony zdrowia. Pod-
wyĝki niesatysfakcjonujÈce samych pracowników, 
ale wobec niekorzystnie skalkulowanych kontraktów 
(ryczaït, na którym szpitale tracÈ najwiÚcej, to w przy-
padku szpitali powiatowych poïowa przychodów 
z NFZ) stanowiÈce ogromne obciÈĝenie dla budĝetów 
szpitali. Powiaty i dyrektorzy szpitali przypominajÈ,
ĝe podwyĝki dla pracowników sÈ szpitalom narzuca-
ne, a tylko czÚĂÊ z nich ma pokrycie w dodatkowych 
pieniÈdzach z NFZ. Pozostaïe (na przykïad wynikajÈce 
z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowni-
ków medycznych czy ogólnych przepisów o pïacy
minimalnej) szpitale majÈ wypïacaÊ „ze Ărodków 
wïasnych”, cokolwiek miaïoby to znaczyÊ.
Dane dotyczÈce udziaïu wynagrodzeñ w wartoĂci
kontraktu z NFZ sÈ wiÚcej niĝ niepokojÈce. Wskaě-
nik ten w szpitalach powiatowych wynosi, Ărednio,
wiÚcej niĝ 50%. SÈ jednak szpitale, które na koszty 
osobowe wydajÈ nawet 85%. Nic dziwnego, ĝe roĂnie 
liczba szpitali, które majÈ problem z wypïacaniem
wynagrodzeñ i wykazujÈ wynagrodzenia, a takĝe
skïadki na ZUS w zobowiÈzaniach wymagalnych. 
Koszty osobowe na przestrzeni kilku lat wzrosïy
o prawie 40%. 
Najszybciej rosnÈ jednak zobowiÈzania wobec do-
stawców. W 2015 roku wynosiïy 140 mln zï, a w 2018 
roku – powyĝej 160 mln zï, a teraz juĝ osiÈgnÚïy pra-
wie 180 mln zï. To zaĂ oznacza, ĝe bezpieczeñstwo
zdrowotne pacjentów spoczywa – po raz kolejny, 
i to na rosnÈcÈ skalÚ – na barkach dostawców. Co 
siÚ stanie, gdy ci zaĝÈdajÈ zapïaty? Innym, równieĝ
znanym sprzed lat zjawiskiem, jest rolowanie za-
dïuĝenia. – Wiele szpitali podpisuje porozumienia 
i ugody, które przeksztaïcajÈ zobowiÈzania wyma-
galne w niewymagalne, ale te zobowiÈzania nadal 
istniejÈ. RosnÈ zobowiÈzania dïugoterminowe, gdy 
rolujemy zobowiÈzania – podkreĂlajÈ dyrektorzy szpi-
tali. Ten trend potwierdzajÈ dane dotyczÈce wartoĂci
zobowiÈzañ ogóïem: w przypadku analizowanych 
szpitali wynosiïy one w 2015 roku 1,2 mld zï, na 
koniec ubiegïego roku – 1,6 mld zï, a po pierwszym 
póïroczu 2019 roku – 1,7 mld zï.
– Kolejna reforma zupeïnie zmieniïa sytuacjÚ szpi-
tali. Na gorszÈ. Minister zdrowia zrobi konferen-
cjÚ prasowÈ,bna której bÚdzie powiedziane, jak jest 
dobrze, a prawda jest taka, ĝe gdy oferenci, którzy 
dostarczajÈ usïugi do szpitali, bÚdÈ chcieli, by im 
pïaciÊ, szpitale zacznÈ siÚ przewracaÊ – mówiï An-
drzej Pïonka, prezes zarzÈdu ZwiÈzku Powiatów 
Polskich. RzeczywiĂcie, w czasie gdy powiaty ogïa-
szaïy dramatyczne dane dotyczÈce kondycji swoich 
szpitali, w resorcie zdrowia trwaïa konferencja, na 
której minister ukasz Szumowski i p.o. prezesa 
NFZ Adam Niedzielski ogïaszali, ĝe kilkanaĂcie dni 
wczeĂniej infolinia Funduszu zaczÚïa dziaïaÊ w trybie 
caïodobowym.
Dyrektorzy szpitali sÈ wrÚcz przeraĝeni perspek-
tywÈ 2020 roku. Niezaleĝnie od tego, ĝe wartoĂÊ
kontraktów wzroĂnie, bo w systemie bÚdzie zapewne 
8–10 mld zï wiÚcej niĝ w 2019 roku, niebotycznie 
wzrosnÈ teĝ koszty pracy. Juĝ od 1 stycznia mini-
malna pensja ma wynieĂÊ 2,6 tys. zï (o 150 zï wiÚ-
cej niĝ rzÈd zapowiadaï jeszcze latem). To oznacza 
koniecznoĂÊ podniesienia wynagrodzenia dla rzeszy 
najmniej zarabiajÈcych pracowników i równoczeĂnie 
znalezienia pieniÚdzy na podwyĝki dla zarabiajÈcych 
w tej chwili nieco wiÚcej niĝ minimalna krajowa po 
podwyĝce. JeĂli pieniÚdzy szpitale nie znajdÈ, dojdzie 
do sytuacji, w której pracownicy z podstawowym 
wyksztaïceniem, bez ĝadnych kwalifikacji (ale z dïuĝ-
szym staĝem pracy) bÚdÈ zarabiaÊ tyle samo, a nawet 
wiÚcej, co pracownicy po studiach, z dyplomem 
magistra. Podniesieniu pïacy minimalnej towarzyszy 
bowiem zmiana przepisów, przewidujÈca, iĝ doda-
tek staĝowy nie bÚdzie siÚ wliczaï do minimalnego 
wynagrodzenia. Siatka pïac przestanie praktycznie 
istnieÊ – i przeciw takiej sytuacji juĝ protestuje m.in. 
Ogólnopolski ZwiÈzek Zawodowy PielÚgniarek i Po-
ïoĝnych. Trudno siÚ spodziewaÊ równieĝ, ĝe bierne 
pozostanie Ărodowisko lekarskie – lekarz staĝysta
bÚdzie zarabiaÊ minimalnÈ krajowÈ, bo do lipca 
2020 roku kwota bazowa, na podstawie której jest 
wyliczane jego wynagrodzenie, wynosiÊ bÚdzie 4,2 
tys. zï (przed ostatniÈ nowelizacjÈ ustawy o wyna-
grodzeniu minimalnym pracowników medycznych 
kwota bazowa od 1 stycznia 2020 roku miaïa byÊ
uwolniona i wynosiÊ ĂredniÈ krajowÈ z poprzedniego 
roku, która w tej chwili juĝ przekroczyïa 5,1 tys. zï).
Maïgorzata Solecka
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Lekarz uczestniczÈcy w procedurze szczepieñ
obowiÈzkowych spotykajÈ siÚ coraz czÚĂciej z listÈ
20, 30, a nawet 100 pytañ, które przedstawiajÈ
rodzice o poglÈdach „antyszczepionkowych” 
jeszcze przed badaniem lekarskim. 
Pytania te rzekomo obejmujÈ kwestie bezpieczeñ-
stwa dziecka i samych szczepionek, zaĂ rodzice 
powoïujÈ siÚ na prawo do informacji oraz prawo 
pacjenta do odmowy udzielenia zgody na udziele-
nie Ăwiadczenia zdrowotnego. Tytuïem przykïadu
warto wskazaÊ kilka z nich:
ļSURV]ÚRPHG\F]QH L VWDW\VW\F]QH LQIRUPDFMH
QDWHPDWFKRUöESU]HFLZNWöU\PV]F]HSLVLÚG]LHFL
]JRGQLH]3URJUDPHP6]F]HSLHñ2FKURQQ\FK
ļFRMHVWZ\]QDF]QLNLHPVNXWHF]QRĂFLV]F]HSLRQNL
ZWRNXEDGDñNOLQLF]Q\FK"
ļSURV]ÚZ\PLHQLÊNWöUHV]F]HSLRQNLVWRVRZDQH
Z3ROVFH]DZLHUDMÈĂODGRZHLORĂFL]ZLÈ]NXUWÚFLWLR
PHUVDOXXĝ\ZDQHJRMDNRNRQVHUZDQWZSLHUZV]\P
HWDSLHSURGXNFMLRUD]ZXORWNDFKNWöU\FKSUHSDUDWöZ
]RVWDïZ\PLHQLRQ\
ļNWöUHV]F]HSLRQNLGRSXV]F]RQHGRVWRVRZDQLD
Z3ROVFH]RVWDï\Z\SURGXNRZDQHQDED]LHOXG]NLFK
OLQLHNRPöUNRZ\FKZ\SURZDG]RQ\FK]NRPöUHN
SR]\VNDQ\FKZZ\QLNXDERUFML"
ļZ MDNL VSRVöEPRJÚX]\VNDÊRGV]NRGRZDQLH
L]DGRĂÊXF]\QLHQLH]DZ\VWÈSLHQLHSRZLNïDQLDSR
V]F]HSLHQQHJR"
W zwiÈzku z tym, ĝe ww. rodzice odwoïujÈ siÚ
do przepisów dotyczÈcych prawa pacjenta do infor-
macji, trzeba zwaĝyÊ, ĝe obowiÈzkowe szczepienie 
nie stanowi czÚĂci procesu diagnostycznego czy 
terapeutycznego, ale jest dziaïaniem o charakterze 
profilaktycznym (art. 5 pkt. 40 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o Ăwiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze Ărodków publicznych). Wykony-
wanie szczepieñ ochronnych naleĝy bowiem do 
kategorii Ăwiadczeñ na rzecz zachowania zdrowia, 
Jakie obowiÈzki ma lekarz 
podczas szczepieñ obowiÈzkowych?
zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania 
chorób (art. 27 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy o Ăwiad-
czeniach zdrowotnych finansowanych ze Ărodków 
publicznych). W konsekwencji takĝe obowiÈzki 
lekarza sÈ inne niĝ podczas procesu lecznicze-
go (zostanÈ wskazane w dalszej czÚĂci artykuïu).
Co istotne, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaĝeñ i chorób 
zakaěnych u ludzi o zapobieganiu nie nakazuje 
lekarzowi m.in. odpowiadania ustnie lub pisemne 
na róĝnorodne wÈtpliwoĂci zgïaszane pisemnie lub 
podczas wizyt przez przedstawicieli ustawowych 
maïego pacjenta, czÚsto w luěnym zwiÈzku z samym 
procesem szczepieñ obowiÈzkowych. 
W zwiÈzku z tym powyĝsze pytania (i inne po-
dobne):
– nie naleĝÈ do „szczegóïowych informacji na 
temat udzielanych Ăwiadczeñ zdrowotnych w szcze-
gólnoĂci informacji dotyczÈcych stosowanych me-
tod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz 
jakoĂci i bezpieczeñstwa tych metod” (art. 14 ust. 2 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziaïalnoĂci
leczniczej);
– nie stanowiÈ „przystÚpnej informacji o jego 
stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz 
moĝliwych metodach diagnostycznych, leczni-
czych, dajÈcych siÚ przewidzieÊ nastÚpstwach ich 
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia 
oraz rokowaniu” (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 
grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty);
– nie stanowiÈ informacji o stanie zdrowia pacjen-
ta (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 
 Trzeba przypomnieÊ, ĝe zgodnie z zapisami ww. 
ustawy o zapobieganiu do lekarza naleĝy ocena bez-
pieczeñstwa przeprowadzenia szczepienia z punktu 
widzenia indywidualnego pacjenta. Lekarz nie ma 
jednak obowiÈzku posiadania i póěniejszego przeka-
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zywania szczegóïowej wiedzy co do skïadu, sposobu 
produkcji i dziaïania czy dopuszczenia do obrotu 
w Rzeczypospolitej Polskiej danej szczepionki. 
Powyĝsza ustawa o zapobiegania wyraěnie wska-
zuje na konkretne obowiÈzki lekarza. W pierwszej 
kolejnoĂci jest to obowiÈzek przeprowadzenia bada-
nia kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciw-
wskazañ do wykonania obowiÈzkowego szczepienia 
ochronnego (art. 17 ust. 2 ww. ustawy o zapobiega-
niu), zaĂ po przeprowadzonym lekarskim badaniu 
kwalifikacyjnym lekarz wydaje zaĂwiadczenie ze 
wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego 
badania ochronnego (art. 17 ust. 4 ww. ustawy 
o zapobieganiu). 
Dodatkowo do obowiÈzków lekarza w zwiÈzku 
z obowiÈzkowymi szczepieniami naleĝÈ:
– powiadomienie osoby obowiÈzanej do poddania 
siÚ obowiÈzkowym szczepieniom ochronnym lub 
osoby sprawujÈcej prawnÈ pieczÚ nad osobÈ maïo-
letniÈ lub bezradnÈ albo opiekuna faktycznego (art. 
17 ust. 9 ww. ustawy o zapobieganiu);
– poinformowanie o szczepieniach zalecanych 
(art. 17 ust. 9 ww. ustawy o zapobieganiu); 
– prowadzenie dokumentacji medycznej dot. 
obowiÈzkowych szczepieñ ochronnych, w tym prze-
chowywanie kart uodpornienia oraz dokonywanie 
wpisów potwierdzajÈcych wykonanie szczepienia 
(art. 17 ust. 8 pkt. 1 ww. ustawy o zapobieganiu); 
– sporzÈdzanie sprawozdañ z przeprowadzonych 
obowiÈzkowych szczepieñ ochronnych oraz spra-
wozdania ze stanu zaszczepienia osób objÚtych 
profilaktycznÈ opiekÈ zdrowotnÈ, i przekazywanie 
ich pañstwowemu powiatowemu inspektorowi 
sanitarnemu (art. 17 ust. 8 pkt. 2 ww. ustawy o za-
pobieganiu);
– zgïoszenie do pañstwowego powiatowego in-
spektora sanitarnego przypadku podejrzenia wy-
stÈpienia niepoĝÈdanego poszczepiennego odczynu 
wïaĂciwego dla miejsca powziÚcia – w ciÈgu 24 
godzin od powziÚcia podejrzenia jego wystÈpienia
(art. 21 ust. 1 ww. ustawy o zapobieganiu); 
WracajÈc do odpowiedzi na tak zadane pytania (jak 
przytoczone na wstÚpie), trzeba uznaÊ, ĝe w zde-
cydowanej wiÚkszoĂci wykraczajÈ poza obowiÈzki
lekarza i placówek uczestniczÈcych w realizacji 
programu szczepieñ obowiÈzkowych. Adresatami 
takich pytañ powinny byÊ zupeïnie inne podmioty. 
Tytuïem przykïadu, ĝe co do doboru czy dystrybu-
cji szczepionek pytania naleĝaïoby przekierowaÊ
do Ministerstwa Zdrowia, który dokonuje zakupu 
szczepionek sïuĝÈcych do przeprowadzania obo-
wiÈzkowych szczepieñ ochronnych (art. 18 ust. 
5 ww. ustawy o zapobieganiu) oraz do dystrybu-
tora centralnego (wyznaczonego przez ministra 
ds. zdrowia), wojewódzkich i powiatowych stacji 
sanitarno-epidemiologicznych jako podmiotów 
odpowiedzialnych za dystrybucjÚ i przechowy-
wanie szczepionek sïuĝÈcych do przeprowadzania 
obowiÈzkowych szczepieñ ochronnych (art. 18 
ust. 6 b ww. ustawy o zapobieganiu). To do zadañ
Inspekcji Farmaceutycznej – a nie lekarza czy pla-
cówki, w której przeprowadzane sÈ szczepienia 
obowiÈzkowe – naleĝy kontrola stacji sanitarno-epi-
demiologicznych w zakresie wymagañ jakoĂciowych 
oraz przechowywania i przekazywania szczepione 
(art. 109 pkt. 3 b ustawy z dnia 6 wrzeĂnia 2001 
roku – Prawo farmaceutyczne). Z kolei szczegóïowe 
informacje dotyczÈce produktów leczniczych czy 
szczepionek, m.in. skïadu, danych klinicznych 
obejmujÈcych w przypadku szczepionek (immu-
nologicznych produktów leczniczych) specjalne 
Ărodki ostroĝnoĂci przy podawaniu pacjentom, 
wraz ze Ărodkami ostroĝnoĂci, które powinny byÊ
podjÚte przez pacjenta, sÈ obowiÈzkowo zawarte 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego (art. 11 
i nast. ww. ustawy – Prawo farmaceutyczne). 
OdnoĂnie do zasad odpowiedzialnoĂci cywilnej 
lekarza i pozostaïego personelu medycznego, wska-
zaÊ trzeba, ĝe wykonywanie zawodu w zakresie 
szczepieñ obowiÈzkowych nie skutkuje po stronie 
lekarza jakÈĂ nadzwyczajnÈ odpowiedzialnoĂciÈ.
Lekarz ponosi odpowiedzialnoĂÊ za naruszenie obo-
wiÈzujÈcych zasad postÚpowania, jeĝeli moĝna mu 
przypisaÊ winÚ i dodatkowo zachodzi adekwatny 
zwiÈzek przyczynowy miÚdzy jego dziaïaniem lub 
zaniechaniem a szkodÈ po stronie pacjenta. Oczy-
wiĂcie lekarz ma obowiÈzek stosowania obecnie 
obowiÈzujÈcych procedur i dziaïania z naleĝytÈ
starannoĂciÈ, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 
medycznej i zasadami etyki zawodowej. Nie ma 
w przywoïanych powyĝej przepisach czy w orzecz-
nictwie sÈdowym mowy o nadzwyczajnej aktyw-
noĂci lekarza w tym zakresie. Naleĝyta realizacja 
powyĝej wskazanych obowiÈzków, w tym m.in. 
rzetelnie przeprowadzone badanie kwalifikacyjne, 
zwiÈzanych z procedurÈ szczepieñ obowiÈzkowych 
powinna uchroniÊ lekarza i placówkÚ przed pono-
szeniem odpowiedzialnoĂci cywilnej czy karnej. 
adwokat Karol Kolankiewicz
LISTY DO REDAKCJI
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Pomimo pojawienia siÚ w „Centralnej Gazecie Lekar-
skiej” trzech artykuïów dotyczÈcych biegïych lekarzy 
sÈdowych chcÚ zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ na najwaĝ-
niejszy problem, który zostaï pominiÚty, a mianowicie 
brak wiedzy i kompetencji lekarzy biegïych przedsta-
wiajÈcych swojÈ opiniÚ sÈdowÈ z innej specjalnoĂci 
niĝ ta, którÈ reprezentujÈ. Naczelny SÈd i Ministerstwo 
SprawiedliwoĂci nakazujÈ i wymagajÈ, aby biegli le-
karze sÈdowi byli autorytetami w dziedzinie, w której 
wydajÈ opiniÚ sÈdowÈ w toczÈcej siÚ sprawie. Powinni 
posiadaÊ co najmniej stopieñ doktora nauk medycznych 
z zakresu swojej specjalnoĂci. Zaleca siÚ równieĝ, je-
ĝeli to moĝliwe, aby byli to samodzielni pracownicy 
naukowi, kierownicy klinik i katedr, którzy reprezentujÈ
specjalnoĂÊ medycznÈ wymaganÈ w wydaniu opinii.
Jako wieloletni lekarz SÈdu OkrÚgowego w Gdañsku 
byïem przez wiele lat powoïywany jako biegïy sÈdowy. 
Przed laty opinie lekarzy sÈdowych byïy merytoryczne, 
zasadne naukowo, przygotowane przez samodzielnych 
pracowników naukowych z danej specjalnoĂci, które 
odpowiadaïy rozpatrywanej dziedzinie medycyny.
Lekarskie opinie sÈdowe byïy teĝ podpisywane przez 
kierownika Profesora Zakïadu Medycyny SÈdowej danej 
uczelni czy Uniwersytetu Medycznego.
W sprawie biegïych lekarzy sÈdowych
Komentarz ZastÚpcy Zespoïu
ds. Opiniowania SÈdowo-Lekarskiego 
– lek. Anny Michoñskiej
W peïni podzielamy uwagi Pana Profesora jako Ze-
spóï ds. Opiniowania SÈdowo-Lekarskiego i zwracamy 
uwagÚ, ĝe powstanie zespoïu w Izbie Lekarskiej daje 
moĝliwoĂÊ weryfikacji dokumentów spraw sÈdowych 
przez osoby merytoryczne i opiniowania prze lekarzy 
biegïych przedstawiajÈcych swojÈ opiniÚ sÈdowÈ w za-
kresie specjalnoĂci którÈ reprezentujÈ. SÈdy z uwagi na 
mnogoĂÊ spraw, termin oczekiwania na wykonanie opinii 
przez ZMS korzystajÈ z opinii pojedynczych biegïych
z listy lekarzy sÈdowych lub innych instytucji. Decyzja 
o powoïaniu biegïego i specjalizacji biegïego naleĝy do 
W ostatnich latach, kiedy jestem powoïywany jako 
biegïy sÈdowy, w toczÈcych siÚ postÚpowaniach sÈdo-
wych przedstawia siÚ opinie lekarzy sÈdowych nie-
bÚdÈcych specjalistami z danej dziedziny medycyny.
Takie opinie najczÚĂciej sÈ napisane przez jednego 
lekarza niemajÈcego specjalizacji z dziedziny, która jest 
rozpatrywana przez sÈd.
Jako reprezentujÈce innÈ specjalnoĂÊ medycznÈ,
opinie takie sÈ niezgodne z wiedzÈ i zasadami postÚpo-
wania medycznego. Brak wiedzy i doĂwiadczenia oraz 
specjalizacji w danej dziedzinie medycyny powoduje, ĝe
sÈ bezwartoĂciowe i wymagajÈ podwaĝenia, co wpïywa 
na ciÈgnÈce siÚ miesiÈcami postÚpowania sÈdowe i na-
raĝa pañstwo oraz podatników na niepotrzebne koszty.
Dlatego uwaĝam, ĝe naleĝy powróciÊ do dobrych 
zasad opiniowania sÈdowego przez zespóï lekarzy 
biegïych z danej dziedziny medycyny przedstawio-
nych równieĝ przez Zakïad Medycyny SÈdowej, którÈ
reprezentuje Profesor, Kierownik tej jednostki, a takĝe
zwracaÊ uwagÚ, aby dokumenty ze spraw sÈdowych
trafiaïy wïaĂnie w takie rÚce.
Prof. dr hab. n. med. Janusz Emerich 
Specjalista z poïoĝnictwa, ginekologii 
i ginekologii onkologicznej
SÈdu. Zakres opinii do wykonania jest uzaleĝniony od 
zleceniodawcy, pytania do biegïych i ich zakres jest 
zadaniem SÈdu. Opinie zlecane przez SÈd Zespoïowi
ds. Opiniowania mogÈ wykonywaÊ specjaliĂci z wielu 
dziedzin medycy nieposiadajÈcy tytuïów naukowych 
– SÈd zadecyduje, czy opinia bÚdzie speïniaïa kryteria 
merytoryczne. Opinie w zespole sÈ wydawane przez le-
karzy specjalistów, którzy ukoñczyli specjalne szkolenie 
dla biegïych sÈdowych. W przypadkach kiedy powoïany
w sprawie zostaje biegïy niebÚdÈcy specjalistÈ w danej 
dziedzinie, SÈd otrzymuje informacje zwrotne od biegïego, 
ĝe nie jest wïaĂciwym specjalistÈ do zaopiniowania spra-
wy, jeĂli dotyczy to pojedynczego biegïego. Analogicznie 
w przypadku spraw skomplikowanych SÈd ma moĝliwoĂÊ
konsultacji z instytucjÈ, np. Zespoïem Opiniowania ds. 
SÈdowo-Lekarskiego i powoïania merytorycznego zespoïu
lekarzy do zaopiniowania danej sprawy.
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KURSY I SZKOLENIA
OĂrodek Szkoleniowy OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Szkolenie z zakresu reanimacji i pierwszej pomocy 
dla lekarzy i lekarzy dentystów 
– aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
Termin: 16.11.2019
Godzina 9:00-15:00
Wykïadowca: dr n. med. Tomasz opaciñski, lek. ukasz 
Skorupa
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zï
Sposób zgïaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
ľWykïady dla lekarza dentysty
   – wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscy-
tacji)
   –  nagïe stany w praktyce stomatologicznej
   –  skïad zestawu ratunkowego — moĝliwe optimum
ľmwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
   – podstawowe czynnoĂci resuscytacyjne (BLS) u dorosïych
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynnoĂci ratujÈcych
ĝycie (ALS) — wentylacja zestawem AMBU
   – elementy zaawansowanych czynnoĂci resuscytacyjnych 
(ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie de -
brylatora póïautomatycznego(AED), bezpieczna de bry-
lacja
   –  wkïucia doĝylne obwodowe
ľWykïady dla lekarza
   – wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscyta-
cji) algorytmy postÚpowania w zaburzeniach rytmu serca
   –  nadkrtaniowe metody udraĝniania dróg oddechowych
   –  praktyczne aspekty medycyny katastrof
ľmwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
   – podstawowe czynnoĂci resuscytacyjne (BLS) u dorosïych
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynnoĂci ratujÈcych
ĝycie (ALS) — wentylacja zestawem AMBU
   –  zakïadanie maski krtaniowej
   –  symulacja zaburzeñ rytmu
Cyfrowa ortodoncja. Planowanie leczenia nakïadkowego 
w oparciu o wirtualny setup oraz CBCT
Termin: 30.11.2019
Godzina 10:00-14:00
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpïatne dla lekarzy dentystów
Sposób zgïaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Wybrane zaburzenia i choroby bïony Ăluzowej jamy ustnej 
w codziennej praktyce lekarza stomatologa – diagnostyka 
i leczenie w ujÚciu interdyscyplinarnym
Termin: 07.12.2019
Godzina 10:00–12:00
Wykïadowca: prof. Aida Kusiak
Liczba punktów edukacyjnych: 2
Koszt: szkolenie bezpïatne dla lekarzy dentystów
Sposób zgïaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
1. Zasady diagnostyki zmian w obrÚbie bïony Ăluzowej jamy 
ustnej (rola wywiadu i badania klinicznego z uwzglÚdnie-
niem pro laktyki i czujnoĂci onkologicznej). 
2.  DiagnostykÚ, róĝnicowanie i leczenia aft przewlekle na-
wrotowych w aspekcie chorób ogólnych.
3. Infekcje grzybicze – diagnostykÚ, róĝnicowanie, schemat 
leczenia.
4.  NajczÚĂciej spotykane choroby przednowotworowe w obrÚ-
bie jamy ustnej – diagnostykÚ i róĝnicowanie.
5. Zasady diagnostyki róĝnicowej zmian pÚcherzowych i mar-
twiczo-wrzodziejÈcych w aspekcie chorób skóry.
6. Choroby bïony Ăluzowej przebiegajÈce z zaburzeniem wy-
dzielania Ăliny – diagnostykÚ, badania dodatkowe, schemat 
objawowego leczenia. 
7. Objawy zaburzeñ niedoborowych w obrÚbie jamy ustnej ze 
szczególnym uwzglÚdnieniem chorób ukïadu krwiotwór-
czego.
8.  Zespóï pieczenia jamy ustnej (BMS) jako wyzwanie diagno-
styczne dla lekarza stomatologa. 
Przybliĝenie ustawowych pojÚÊ, denicji i orzeczeñ sÈdowych 
z zakresu prawa rodziny oraz ich znaczenia 
w bieĝÈcej pracy lekarzy
Termin: 07.12.2019
Godzina 10:00–14:00
Wykïadowca: SSO Krystyna Mizak
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpïatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgïaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 40
Program szkolenia:
Przybliĝenie ustawowych pojÚÊ, de nicji i orzeczeñ sÈdo-
wych z zakresu prawa rodziny oraz ich znaczenia w bieĝÈcej
pracy lekarzy:
ľdziecka, maïoletniego, nieletniego
ľwïadzy rodzicielskiej, w tym jej zakresu przysïugujÈcego
z mocy prawa, orzeczenia o ograniczeniu wïadzy rodzi-
cielskiej i jego skutków, orzeczenia o pozbawieniu wïadzy
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rodzicielskiej i jego skutków, w kontekĂcie tego czy i jakie 
skutki wywoïujÈ one w przypadku pobytu dziecka w szpi-
talu lub wizyty dziecka u lekarza
ľubezwïasnowolnienia caïkowitego, ubezwïasnowolnienia
czÚĂciowego
ľopieki i opiekuna dla osoby ubezwïasnowolnionej caïko-
wicie, kurateli i kuratora dla osoby ubezwïasnowolnionej
czÚĂciowo, kurateli i kuratora dla osoby niepeïnosprawnej,
w tym orzeczenia o opiece i kurateli, w kontekĂcie tego czy 
i jakie skutki wywoïujÈ one w przypadku pobytu w szpitalu 
lub wizyty u lekarza osób, dla których ustanowiono opiekÚ
lub kuratelÚ
ľorzeczenia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem, w kontek-
Ăcie tego czy i jakie skutki wywoïuje ono w przypadku po-
bytu dziecka w szpitalu
ľzgody sÈdu opiekuñczego zastÚpujÈcej zgodÚ pacjenta – 
w przypadkach okreĂlonych w ustawie o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty
Za udziaï w warsztatach zostanÈ przyznane punkty eduka-
cyjne (wg rozp. MZ z dnia 6 paědziernika 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Ksztaïcenia Medycznego
OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywajÈ siÚ w OkrÚgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdañsku, ul. ¥niadeckich 33, 80–204 Gdañsk
Wojewódzki OĂrodek Medycyny Pracy oraz 
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddziaï w Gdañsku
ul. OkrÈg 1B, 80–871 Gdañsk
tel.: 58 340 59 23, 
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
Plan szkoleñ z zakresu medycyny pracy 
dla lekarzy i pielÚgniarek województwa 
pomorskiego na II póïrocze 2019 roku
28.11.2019 r. godz. 13:00
Temat wykïadu: „PostÚpowanie odwoïawcze od orzeczeñ
lekarskich z zakresu medycyny pracy –  przeglÈd wybranych 
przypadków”
Wykïadowca: lek. Dorota Caïus-Kania – Kierownik Dziaïu
Orzecznictwa i Chorób Zawodowych 
19.12.2019 r. godz. 13:00
Temat wykïadu: „Wybrane przypadki chorób zawodo-
wych w praktyce orzeczniczej lekarzy  WOMP w Gdañsku” 
Wykïadowcy: lek. Daria Fabiszak i lek. Marcin Kowalik – Dziaï
Orzecznictwa i Chorób Zawodowych WOMP w Gdañsku.
Uwaga!!! Wykïady bÚdÈ odbywaïy siÚ w Sali Konferencyjnej 
Wojewódzkiego OĂrodka Medycyny Pracy w Gdañsku, przy ul. 
OkrÈg 1B, III piÚtro
Serdecznie zapraszamy!
Kaĝdorazowo za udziaï w szkoleniu lekarzowi czïonkowi PTMP 
przyznawane sÈ po 3 punkty edukacyjne.
Firma Via Medica
zobowiÈzaïa siÚ do przekazania dla czïonków OkrÚgowej Izby 
Lekarskiej w Gdañsku 100 bezpïatnych zaproszeñ na poniĝsze 
konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zaintereso-
wanych lekarzy, czïonków OIL, prosimy o pisemne zgïoszenie 
chÚci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) 
— e-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. JednoczeĂnie infor-
mujemy, ĝe warunkiem uzyskania bezpïatnego zaproszenia jest 
opïacanie skïadek czïonkowskich. W zgïoszeniu prosimy zamie-
ĂciÊ tytuï, datÚ konferencji, imiÚ i nazwisko lekarza oraz numer 
prawa wykonywania zawodu, a takĝe dane kontaktowe i zgodÚ
na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Serce i Pïuca 2019 — Konferencja naukowo-szkoleniowa 
dla lekarzy praktyków
MiejscowoĂÊ: Gdañsk. Termin: 16 listopada 2019 r.
XI Konferencja Choroby Serca i Naczyñ
MiejscowoĂÊ: Sopot. Termin: 5-7 grudnia 2019 r.
XVI Gdañskie Repetytorium Nefrologiczne. POST ASN 
MEETING 2020 
MiejscowoĂÊ: Sopot. Termin: 10-11 stycznia 2020 r. 
VI HOT TOPICS DIABETOLOGIA 2019
PREKONFERENCJA WARSZTATOWA: JAK NOWOCZE¥NIE LE-
CZYm CUKRZYC} – PODEJ¥CIE INTERDYSCYPLINARNE
GDYNIA | 28–30.11.2019
Gïównym celem postawionym przed interdyscyplinarnym gronem wykïa-
dowców prekonferencji warsztatowej bÚdzie przedstawienie odpowiedzi 
na pytanie: jak nowoczeĂnie leczyÊ cukrzycÚ? Projekt skierowany jest do 
diabetologów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej prowadzÈcych dia-
betyków oraz wszystkich uczestniczÈcych w procesie terapii stopy cu-
krzycowej, od chirurgów po pielÚgniarki.
www.termedia.pl
TOP MEDICAL TRENDS 2020
POZNA | 20–22.03.2020
Jedno z najwaĝniejszych i najwiÚkszych wydarzeñ branĝy medycznej 
w Polsce. Kongres Top Medical Trends od kilkunastu lat buduje swojÈ
markÚ. Co siÚ na niÈ skïada? Przede wszystkim grono najwybitniejszych, 
polskich ekspertów - liderów róĝnych dziedzin medycyny, obdarzonych 
szczególnym darem dydaktycznym. Tak bÚdzie i tym razem. Uczestni-
cy bÚdÈ mogli wziÈÊ udziaï w kilkudziesiÚciu sesjach, a takĝe warszta-
tach i dyskusjach. Sprawdzona formuïa spotkania pozostaje bez zmian 
– uczestnik otrzyma w piguïce najnowsze standardy postÚpowania i wy-
tyczne niemal wszystkich dziedzin medycyny. 
www.termedia.pl
8 OGÓLNOPOLSKI KONGRES STARZENIA
PACJENT 65+ W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ
GDASK | 29–30.05.2020
Poszerzanie wiedzy dotyczÈcej podstawowych schorzeñ typowych dla 
wieku podeszïego to koniecznoĂÊ wynikajÈca z faktu, jakim jest starzejÈce
siÚ spoïeczeñstwo.
W ten trend wpisuje siÚ 8 Ogólnopolski Kongres Starzenia SiÚ. Pacjent 
65+ w codziennej praktyce lekarskiej - to gïówne hasïo tego spotkania. 
Kierownikiem naukowym Kongresu jest prof. dr hab. Tomasz Grodzicki. 
Patronat merytoryczny i nadzór naukowy nad Kongresem sprawuje Kate-
dra Chorób WewnÚtrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagielloñskiego
&ROOHJLXP0HGLFXP.
www.termedia.pl
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KOMUNIKATY
BIURO IZBY
BIURO OKR}GOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDASKU 
ul. ¥niadeckich 33, 80–204 Gdañsk
www.oilgdansk.pl,
e-mail: oil@oilgdansk.pl
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–Ăr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziaïki, wtorki, Ărody i piÈtki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa siÚ po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z Referentem Biura Prawnego.
r.pr. Elĝbieta Czarnecka
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
r.pr. Aleksandra Kosiorek
adw. Karol Kolankiewicz
adw. Damian Konieczny
KSI}GOWO¥m
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNO¥CI ZAWODOWEJ
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
OkrÚgowy Rzecznik OdpowiedzialnoĂci Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki 
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
SEKRETARIAT SkDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
PrzewodniczÈcy  SÈdu  przyjmujÈ:
PrzewodniczÈcy OkrÚgowego SÈdu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michaï Kaliszan  przyjmuje w czwartki 
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
ZastÚpcy PrzewodniczÈcego OkrÚgowego SÈdu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w Ărody co drugi tydzieñ
w godzinach 10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piÈtki co drugi tydzieñ
w godzinach 
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLkGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 ElblÈg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. ElblÈg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Sïupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl
Konto: PEKAO SA I o. Sïupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
Ăr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKR}GOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDASKU
PREZES
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES
dr n. med. Roman Budziñski
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZkCY
DELEGATURY SUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski
WICEPREZES I PRZEWODNICZkCY
DELEGATURY ELBLkSKIEJ
lek. Marcin Nowiñski
SEKRETARZ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
ZAST}PCA SEKRETARZA
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK
dr n. med. Jacek Drozdowski
CZONKOWIE PREZYDIUM
lek. Izabela ebek
lek. Danuta Podjacka
lek. Klaudiusz Rogalski
SKADKI CZONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
WysokoĂÊ skïadki podstawowej na mocy
Uchwaïy nr 27/14/VII Naczelnej Rady 
Lekarskiej wynosi
60,00 zï dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zï dla lekarzy staĝystów.
10,00 zï dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustalonÈ miesiÚcznÈ wysokoĂÊ skïadki w ww. 
kwocie (10 zï) na czas nieokreĂlony.
Lekarze i lekarze dentyĂci, którzy ukoñczyli 75 
lat sÈ zwolnieni z obowiÈzku opïacania skïad-
ki czïonkowskiej od pierwszego dnia  miesiÈca
nastÚpujÈcego po miesiÈca, w którym  osiÈgnÚli
ww. wiek
Wpïaty skïadek naleĝy dokonywaÊ na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery moĝna ustaliÊ
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostaïych wpïat
– opïaty za rejestracjÚ praktyki, spïaty  zapomogi, 
opïaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
ElblÈg Bank Millennium S.A. O/ElblÈg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Sïupsk – Pekao S.A. Oddziaï Sïupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dziaï ksiÚgowoĂci
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata ugiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczÈcy –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodniczÈca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczÈcy –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczÈcy  –  lek. dent. Bogusïaw Lipka
tel. 58 524 32 00
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodniczÈca  –  lek. Magdalena Gorczyñska
tel. 58 524 32 00
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodniczÈca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
KOMISJA DS. KSZTACENIA MEDYCZNEGO
przewodniczÈcy  –  dr n.med. Roman Budziñski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodniczÈca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodniczÈcy  –  lek. dent. Marcin SzczÚĂniak
tel. 58 524 32 00
KOMISJA DS. MODYCH LEKARZY
przewodniczÈcy  –  lek. Paweï Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczÈcy  –  dr n. med. Tomasz Gorczyñski
tel. 58 524 32 20
ZESPÓ DS. KONTAKTÓW 
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczÈcy  –  lek. dent. Mirosïaw Maszluch
tel. 58 524 32 20
ZESPÓ DS. OPINIOWANIA SkDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczÈcy – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PENOMOCNIK DS. ZDROWIA
Peïnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna WiĂniewska dyĝuruje 
w Izbie w kaĝdy pierwszy wtorek miesiÈca
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Peïnomocnikiem jest moĝliwy równieĝ
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
KOMUNIKATY
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Konkurs plastyczny dla dzieci 
na kartkÚ ĂwiÈtecznÈ
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji dziaïajÈ-
ca przy OkrÚgowej Izbie Lekarskiej w Gdañsku 
ogïasza konkurs plastyczny dla dzieci na kartkÚ
ĂwiÈtecznÈ. W konkursie mogÈ wziÈÊ udziaï
dzieci do lat 14, których co najmniej jeden 
z rodziców lub opiekunów jest czïonkiem OIL 
w Gdañsku. Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest samodzielne przygotowanie projektu 
kartki zwiÈzanej z Boĝym Narodzeniem lub No-
wym Rokiem i dostarczenie jej do siedziby Izby 
do 15 listopada 2019 roku. Format kartki nie 
powinien przekraczaÊ A4, technika wykonania 
— dowolna. Do wygrania atrakcyjne nagrody.
XXXIX OkrÚgowy Zjazd Lekarzy 
XXXIX OkrÚgowy Zjazd Lekarzy w Gdañsku 
odbÚdzie siÚ 21 marca 2020 roku w siedzibie 
OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku. ObecnoĂÊ
Delegatów obowiÈzkowa!
Absolwenci rocznika 1977 AMG
Koleĝanki i Koledzy! MijajÈ 43 lata od chwili, 
gdy w 1977 roku zakoñczyliĂmy studia na AM 
w Gdañsku. Chcemy wiÚc spotkaÊ siÚ znowu! 
Zjazd odbÚdzie siÚ na Zamku Gniew w dniach 
29–31.05.2020 roku. Kontakt z Komitetem or-
ganizacyjnym: Barbara Szafran, Maria Dudziak
(dudziakmaria@gmail.com), Alicja Jakitowicz 
(tel.: 603 525 174, e-mail: alicja.jakitowicz@wp.pl).
50-lecie ukoñczenia studiów gdañskiej AM
Wydziaï lekarski 1964–1970 i stomatologia 1964–1969
Zapraszamy na uroczyste odnowienie dyplomów 
z udziaïem J.M. Rektora GUMed P. Profesora Mar-
cina Gruchaïy 15 maja (piÈtek) 2020 roku o godz. 
10.00 w Sali im. Prof. Narkiewicza w Ateneum 
Gedanense Novum w Gdañsku, al. ZwyciÚstwa
(„Stara Anatomia”) poprzedzone MszÈ ¥w. w Ko-
Ăciele O.O. Pallotynów przy ul. Curie-Skïodow-
skiej o godz. 8.30. Przewidziany wystÚp Chóru 
Akademickiego i wrÚczenie okolicznoĂciowych
albumów. Koszt udziaïu: 250 zï. Spotkanie towa-
rzyskie w DW „RzemieĂlnik” w Gdañsku Jelitko-
wie (ul. Piastowska 206) w tym samym dniu od 
godz. 18.00. Uczestnictwo w spotkaniu w Rze-
mieĂlniku 230 zï od osoby. Wpïaty na konto BS 
Pruszcz Gdañski: 12 8335 0003 0113 7416 2000 
0030 z informacjÈ: Zjazd Lekarzy, imiÚ i nazwisko 
uczestnika (takĝe panieñskie): 250 zï — czÚĂÊ
oficjalna, +230 lub 460 zï (1–2 osoby) — Rze-
mieĂlnik. RezerwacjÚ noclegu w DW RzemieĂlnik 
organizujemy indywidualnie w cenie okoïo 160 zï
za pokój dwuosobowy. 
Numer konta:11 1140 1010 0000 4859 7700 4001, 
moĝna zamówiÊ pokój na kilka dni. 
Tel. +48 58 553 00 57, recepcja +48 669 505 118,
 e-mail: rezerwacja@rzemieslnik-gdansk.pl. 
Organizatorzy: 
Zygmunt Adrich +48 517 740 906 
z.adrich@gmail.com
Urszula Czepek +48 604 439 668 
cyrografie@gmail.com
Barbara Kamiñska +48 512 418 229 
bkam@gumed.edu.pl   
Maria Loose-Kuzora +48 606 265 557 
mkuzora@gmail.com 
Janina Woszczyñska +48 601 216 352 
janinaw@interia.pl
Wszelkie  informacje na stronie: 
https://sites.google.com/site/uck50age/
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ZarzÈdzenie Prezesa ORL
Uprzejmie informujemy, ĝe ZarzÈdzeniem Prezesa ORL w Gdañsku w dniach 24 i 31 grudnia 
2019 roku – wtorki – biuro OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku, biura Delegatur w ElblÈgu
i w Sïupsku bÚdÈ nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Informacja
o zakoñczonym postÚpowaniu konkursowym
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
– ordynator Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej 
– kol. Witold Rzyman
Gratulujemy!
Motto konkursu:
„Z rzeczy Ăwiata tego zostanÈ tylko
Dwie – dwie tylko – POEZJA I DOBROm”.
C.K. Norwid
Ze wzglÚdu na maïÈ liczbÚ zgïoszeñ, organizatorzy 
konkursu „O srebrny laur poezji” zdecydowali o prze-
dïuĝeniu terminu nadsyïania prac do 1 marca 2020 roku. 
Dla przypomnienia zaïÈczamy regulamin konkursu. Za-
praszamy Koleĝanki i Kolegów do wziÚcia udziaïu!
Organizatorzy Konkursu
Regulamin Konkursu Poetyckiego
„O srebrny laur poezji”
Celem konkursu jest zaktywizowanie piszÈcych leka-
rzy do publikacji swoich utworów.
W konkursie mogÈ braÊ udziaï lekarze – czïonkowie 
OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku – niezaleĝnie od 
wieku i specjalizacji.
Warunkiem udziaïu w konkursie jest przesïanie
trzech utworów poetyckich w trzech odbitkach; kaĝdy
powinien byÊ zaopatrzony w „godïo”.
Do przesïanych utworów naleĝy doïÈczyÊ zaklejonÈ
kopertÚ opisanÈ „godïem”, zawierajÈcÈ dane o autorze 
(imiÚ i nazwisko, adres do korespondencji, telefon).
Komisja konkursowa nie zwraca prac przesïanych na 
konkurs.
Korespondencja niespeïniajÈ-
ca wymagañ regulaminowych 
nie bÚdzie przyjÚta bez powia-
domienia o tym autora.
Wiersze bÚdzie oceniaÊ Komi-
sja Konkursowa powoïana przez DelegaturÚ SïupskÈ
OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku. 
Zdobywca pierwszego miejsca zostanie uhonoro-
wany nagrodÈ w postaci „srebrnego lauru poezji”. 
Wszyscy uczestnicy otrzymajÈ dyplomy pamiÈtkowe. 
Przewidujemy równieĝ zorganizowanie Wieczoru Lite-
rackiego, w czasie którego uczestnicy konkursu bÚdÈ
mieli okazjÚ zaprezentowaÊ swoje utwory.
Wyniki konkursu zostanÈ ogïoszone na ïamach „Po-
morskiego Magazynu Lekarskiego” w terminie 3 mie-
siÚcy.
Przewiduje siÚ równieĝ wydanie nagrodzonych i wy-
róĝnionych w konkursie utworów w „Pomorskim Ma-
gazynie Lekarskim”.
Prace naleĝy nadesïaÊ do 1 marca 2020 roku na 
adres: Delegatura Sïupska OkrÚgowej Izby Lekarskiej 
w Gdañsku 76– 200 Sïupsk, ul. Moniuszki 7/1, z dopi-
skiem na kopercie „KONKURS POETYCKI”
Uwaga! Konkurs Poetycki
SPORT LEKARSKI
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Nieliczna reprezentacja OkrÚgowej Izby Lekarskiej 
w Gdañsku zapewne zapisze siÚ jako rekordowa. 
W XVII juĝ Letnich Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem, 
które odbyïy siÚ w dniach 4–7 wrzeĂnia  2019 roku trójka 
naszych reprezentantów: Beata Warzecha, Janusz 
Emerich i Edward Pokorny, wywalczyïa w swoich 
kategoriach, w róĝnych dyscyplinach w sumie 
17 medali, z tego 15 zïotych, co daje niebywaïÈ
ĂredniÈ.
W pïywaniu prawdziwym „dominatorem” byï
prof. Janusz Emerich, który zdobyï 6 zïotych medali 
(zwyciÚĝyï we wszystkich stylach i dystansach 
w których startowaï) , nadto zdobyï „srebro” w de-
blu w tenisie ziemnym,.
W lekkoatletyce, w dyscyplinach technicznych, 
spektakularny sukces odniosïa Beata zwyciÚĝajÈc;
w pchniÚciu kulÈ, rzutach oszczepem, dyskiem i ciÚ-
ĝarkiem oraz w biegach krótkich (100 m i 200 m), 
MultimedaliĂci naszej izby w XVII Letnich 
Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem
zaĂ „zïoto” w biegach na dystansach 1500 m, 5000 m 
i w „cross country” wywalczyï Edward , dorzucajÈc
jeszcze „brÈz” w kolarskim wyĂcigu szosowym.
Na uwagÚ zasïuguje przede wszystkim wynik 
Beaty w rzucie ciÚĝarkiem. Rezultatem 10,36 m 
zdeklasowaïa konkurentki i ustanowiïa nowy re-
kord igrzysk (wszechczasów i wszech kategorii 
wiekowych) bijÈc poprzedni (naleĝÈcy takĝe do niej) 
o 40 cm. ImponujÈca byïa seria rzutów Beaty 
– 3 z nich byïy lepsze od poprzedniego rekordowe-
go wyniku. Beata zapewne dïugo bÚdzie dzierĝyÊ
prymat w tej konkurencji, zwaĝywszy, ĝe najlepszy 
rezultat nastÚpnej w rankingu zawodniczki jest 
gorszy o 1,5 m.
BiorÈc po uwagÚ wyniki od pierwszego startu 
w zakopiañskich igrzyskach, to jest od 2009 roku, 
Beata zasïuguje na tytuï najbardziej wszechstronn ej 
sportsmenki w historii tych zawodów.
Edward Pokorny
Fot. Danuta Pokorny
Beata Warzecha kolejny raz na podium Pomorska ekipa w peïnym skïadzie
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HISTORIA
W dniu 12 kwietnia b.r. w siedzibie OkrÚgowej
Izby Lekarskiej w Gdañsku odbyïa siÚ promocja 
ksiÈĝki 6]SLWDOQDÈNRZHMZHZVSRPQLHQLDFK
ļ pod redakcjÈ Zdzisïawa Wajdy (wy-
dawnictwo Via Medica, 253 strony). Nakïad w re-
dakcji Joanny Ginter byï ograniczony do 350 eg-
zemplarzy i w zaïoĝeniu przeznaczony dla osób 
zwiÈzanych w przeszïoĂci ze szpitalem.
Jak to ujÈï w sïowie wstÚpnym JM Rektor Marcin 
Gruchaïa: „publikacja stanowi szczególny zbiór 
osobistych wspomnieñ z pracy w Pañstwowym 
Szpitalu Klinicznym nr 3 Akademii Medycznej 
w Gdañsku. Historii niezwykle cennych, które 
przybliĝajÈ mïodemu pokoleniu nie tylko strukturÚ
organizacyjnÈ szpitala i zespoïy tam pracujÈce, ale 
wyjÈtkowÈ atmosferÚ wspóïpracy w sposób harmo-
nijny ïÈczÈcej sprawy sïuĝbowe i wiÚzi prywatne, 
w znacznej wiÚkszoĂci nieznanych”.
W szpitalu tym przepracowaïem 18 lat (1953–
1971), przedtem naleĝÈc do koïa chirurgów.
W tym roku mija wïaĂnie 70. rocznica utworze-
nia Pañstwowego Szpitala Klinicznego nr 3 przy 
ul. ¥luza 9/10. Pierwszym dyrektorem byï dr n. 
med. Piotr Gardzilewicz. W budynku umieszczono 
2 kliniki.
W III Klinice Chorób WewnÚtrznych kierowanej 
przez prof. Jakuba Pensona (1899–1971) zatrudnieni 
byli poczÈtkowo, oprócz adiunkta Tadeusza Dyka, 
faktycznie zastÚpcy kierownika: Irena Stalewska 
i jej maïĝonek Stanisïaw Nielubszyc, Stefan Olszo-
wiec, Karol Skalski, Janina Markiewicz, Stefania 
Horoszek, a przede wszystkim póěniejsi profeso-
rowie: Joanna Muszkowska, Wïadysïaw Wermut 
i Konstanty Leonowicz. 
W III Klinice chirurgicznej, pod kierownictwem 
prof. Zdzisïawa Kieturakisa (1904–1971) pracowali 
Szpital na Èkowej
od poczÈtku lub we wczesnym okresie: adiunkt 
Stanisïaw ¥wica, faktycznie zastÚpca kierownika 
oraz: Wiktor Taubenfligel, Grzegorz Zwykielski, 
Eugeniusz Nowicki, Kazimierz Frydrychowicz, 
Zenon Chorzewski, Aleksander Lewiñski (w póě-
niejszym okresie anestezjolog).
Kliniki nie obejmowaïy na poczÈtku zasadniczej 
czÚĂci budynku okreĂlanej jak dwór Uphagena. 
MieĂciïa siÚ tam bowiem Stacja Pobierania i Kon-
HISTORIA
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serwacji Krwi przy Szpitalu PCK. Dziaïo siÚ to 
w ramach organizacji krajowej Sïuĝby Krwi w latach 
1947–1949 (o tym poniĝej).
Z wiÚkszoĂciÈ tego zespoïu lekarskiego spotka-
liĂmy siÚ my – studenci (rocznik 1948–1953) na 
III roku studiów w 1950 roku. ByliĂmy pierwszym 
rokiem studenckim odbywajÈcym tu Êwiczenia. 
Wyrazem jakoĂci nauczania byïo, nasze sponta-
niczne uczestnictwo w dodatkowych, dobrowol-
nych Êwiczeniach wieczornych. Staraniem caïej
spoïecznoĂci naszego roku pozostaliĂmy (wbrew 
obowiÈzujÈcej rotacji) przypisani do Klinik na 
Èkowej na nastÚpny rok. Notatki ze wspaniaïych
wykïadów zastÚpowaïy trudne do zdobycia pod-
rÚczniki.
DziÚki swojej ograniczonej do jednego budynku 
przestrzeni, w której poczÈtkowo mieĂciïy siÚ tylko 
dwie podstawowe kliniki, ten niewielki szpital 
stanowiï zintegrowanÈ jednostkÚ, ze zgranym per-
sonelem i wysokim poziomem usïug. Znane byïy
naciski pacjentów na transportujÈce karetki, aby 
uzyskaÊ przyjÚcie do tego wïaĂnie szpitala.
Stopniowo, z biegiem lat, w miarÚ pojawiajÈcych 
siÚ nowych zadañ, szpital rozszerzaï siÚ na inne, 
pokrewne specjalnoĂci: neurochirurgiÚ, urologiÚ,
oddziaï anestezjologiczny, wreszcie kardiologiÚ,
endokrynologiÚ, chirurgiÚ endokrynologicznÈ. Po-
wstaï rodzaj odrÚbnego instytutu. DoïÈczaïa nowa 
kadra lekarska, a zachodzÈca wymiana znajduje 
swój odpowiednik we wspomnieniach.
UroczystoĂÊ promocji ksiÈĝki zgromadziïa liczne 
grono, przewaĝnie osób zwiÈzanych w róĝnych
okresach z dziaïalnoĂciÈ szpitala, poszczególnych 
jego odrÚbnych jednostek oraz wspóïpracowników 
i ĝyczliwych sympatyków. Byïy przemówienia, 
a takĝe wspomnienia z akcentami anegdotyczny-
mi, lecz takĝe uwagami o wartoĂci historycznej. 
Zabrakïo redaktora i inspiratora tej cennej pozycji 
wydawniczej, zmarïego przed rokiem prof. Zdzi-
sïawa Wajdy. Reprezentowaïa go maïĝonka, dr 
Teresa Wajda. WĂród wystÈpieñ wspomnieniowych 
szczególnie zapadïa mi w pamiÚÊ wypowiedě dr 
n. med. Anny ¥wica-Gardziewicz: „przecieĝ to 
byï mój dom” – powiedziaïa, opisujÈc budynek 
szpitala I istotnie: pp. ¥wicowie zamieszkiwali 
wraz z dzieÊmi ten fragment budynku, gdzie rów-
noczeĂnie byïa wspomniana Stacja Pobierania 
i Konserwacji Krwi przy Szpitalu PCK. Byli to: 
Stanisïaw ¥wica i Klementyna ¥wicowa, pediatra, 
póěniejsza profesor i kierownik I Kliniki Pedia-
trycznej. PamiÚtam autorkÚ tego wspomnienia jak 
wracaïa do domu z pobliskiej Szkoïy Podstawowej 
im. Alfa Liczmañskiego.
Obecnie dziaïajÈce Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa powinno wïaĂciwie
mieÊ za patrona doc. Stanisïawa ¥wicÚ. Zbyt rzadko 
w naszym regionie utrwalamy historyczne postaci 
z zakresu ochrony zdrowia poprzez uwiecznianie 
ich nazwisk w formie patronowania szpitalom 
i przychodniom. Tak siÚ dzieje na przykïad w Byd-
goszczy, gdzie jeden ze szpitali ma za patrona 
dr. Jana Biziela, inny – dr. (prof.) Antoniego Jura-
sza. Ostatnio takĝe w Gdañsku pojawiïa siÚ nazwa 
Szpital Jednodniowy im. dr. Michaïa Pawlaka (zmar-
ïego niedawno znanego ortopedy). Przykïadem 
szczególnym moĝe byÊ teĝ jednoimienne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocïawiu,
które nosi imiÚ prof. Tadeusza Drobisza.
Docent dr hab. Stanisïaw ¥wica byï pierwszym 
adiunktem powoïanej III Kliniki Chirurgicznej, 
faktycznie zastÚpcÈ kierownika – prof. Kietura-
kisa. Od poczÈtku odznaczaï siÚ zdolnoĂciami 
organizacyjnymi silnym autorytetem w stosunku 
do podwïadnych i niepospolitymi zdolnoĂciami
administracyjnymi. RównoczeĂnie stworzyï re-
gionalnÈ SïuĝbÚ Krwi, którÈ przez lata kierowaï.
W historii Stacji Krwiodawstwa w Gdañsku 
(www.krew.gda.pl) moĝna przeczytaÊ: „kierow-
nictwo Stacji objÈï lekarz medycyny Stanisïaw 
¥wica, który pracujÈc równoczeĂnie w Klinice 
Chirurgii pozostawaï na tym stanowisku przez 
20 lat. W tym czasie krwiodawstwo nabieraïo
ksztaïtu i intensywnie rozwijaïo siÚ krwiolecz-
nictwo. Staraniem i wysiïkiem dr. (póěniej doc.) 
¥wicy wybudowano, pod jego nadzorem, w latach 
1949–1952 obecnÈ siedzibÚ przy ul. Józefa Hoene-
-Wroñskiego 4. W 1951 roku PCK przekazaï wów-
czas istniejÈce stacje krwiodawstwa spoïecznej 
Sïuĝbie Zdrowia, a MZiOS powoïaïo w Warszawie 
placówkÚ naukowÈ – Instytut Hematologii
Pr of. Brunon L. Imieliñski
KsiÈĝka jest dostepna w biurze Izby w Gdañsku
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SREBRNE STRONY
Setne urodziny doktor Wandy RÈczki
Z ¿YCIA DELEGATURY SUPSKIEJ…
Pierwszego paědziernika Koleĝanki i Koledzy 
Seniorzy z naszej Delegatury mieli miïÈ, choÊ
nieczÚstÈ okazjÚ uczestniczenia w spotkaniu 
z okazji 100-lecia urodzin naszej Koleĝanki Pani 
Doktor Wandy RÈczki.
W odĂwiÚtnie przygotowanej sali mieliĂmy za-
szczyt goĂciÊ szanownÈ JubilatkÚ, która mimo 
swojego wieku jest w Ăwietnej formie. Jako pierwszy 
ĝyczenia zïoĝyï PrzewodniczÈcy Delegatury, dr 
Konrad Kiersnowski. ¿yczÈc Jubilatce dalszych 
stu lat w zdrowiu, odczytaï list z gratulacjami 
od Prezesa OIL w Gdañsku dr. Dariusza Kutelli, 
w którym pisaï miÚdzy innymi:
-HVW WRSLÚNQD L VNïDQLDMÈFDGR]DGXP\URF]QL
FD2]QDF]DFDï\ZLHNZ\SHïQLRQ\FRG]LHQQ\PL
UDGRĂFLDPL L VPXWNDPLDOH WDNĝHFLÚĝNÈSUDFÈ
LWURVNÈR]GURZLHLQQ\FKOXG]L-HVWWRWHĝGODPQLH
V]F]HJöOQDRND]MDGRSRG]LÚNRZDQLD]DGïXJROHWQLÈ
SUDFÚGODGREUDPDï\FKSDFMHQWöZ
NastÚpnie ĝyczenia skïadali wspóïpracownicy
Pani Doktor, która caïe ĝycie zawodowe spÚdziïa
w Sïupsku, jako znany i lubiany przez dzieci i ich 
rodziców lekarz pediatra pracujÈcy w Poradni 
DzieciÚcej Obwodu Lecznictwa Kolejowego oraz 
Szpitalu Wojewódzkim w Sïupsku. 
¿yczeniom towarzyszyïy piÚkne kwiaty, gromkie 
„DwieĂcie lat…” i toast lampkÈ szampana. Od Ko-
legów z Delegatury otrzymaïa obraz przedstawia-
jÈcy widok szpitala, w którym Doktor pracowaïa.
UroczystoĂÊ zakoñczyïy wspominki i przyjacielskie 
rozmowy przy smacznych tortach i kawie.
¿egnajÈc siÚ, ĝyczyliĂmy Jubilatce po raz kolejny 
duĝo zdrowia, a sobie zaĂ, aby takie uroczystoĂci
moĝna byïo organizowaÊ czÚĂciej.
Tekst bi fot. J.J.D.
SREBRNE STRONY
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Listy o ksiÈĝkach
ķLMHĂOL0LDVWRSDGQLHDRFDOHMHMHGHQ
RQEÚG]LHQLöVï0LDVWRZVRELHSRGURJDFKZ\JQDQLD
RQEÚG]LH0LDVWRĵ
Zbigniew Herbert 
„Raport z oblÚĝonego miasta”
Szanowni Pañstwo!
Mamy jesieñ! To dobra pora dla czytelników ksiÈĝek.
Mnie siÚ poszczÚĂciïo. DziÚki bratu moje „herbertiana” 
wzbogaciïy siÚ o album pt. /ZöZļPLDVWR+HUEHUWD,
wydany przez BibliotekÚ Kuriera Galicyjskiego, a któ-
rego autorkÈ jest Maria Basza. Projekt wydawniczy byï
wspóïfinansowany w ramach sprawowania opieki Se-
natu Rzeczpospolitej Polskiej nad PoloniÈ i Polakami za 
granicÈ za poĂrednictwem Fundacji Pomocy Polakom na 
Wschodzie. 
Album otwiera krótki ĝyciorys Zbigniewa Herberta 
opisujÈcy jego zwiÈzki ze Lwowem. NastÚpnie, oglÈda-
jÈc 120 stron zdjÚÊ wykonanych przez autorkÚ, mamy 
niepowtarzalnÈ okazjÚ odbyÊ sentymentalnÈ wÚdrówkÚ
przez miejsca zwiÈzane z PoetÈ od miejsca jego narodzin 
– kamienica przy ul. yczakowskiej 55, aĝ do zdjÚcia 
grobu Rodziny Herbertów na Cmentarzu yczakowskim, 
na którym, jak wiemy, Poeta nie spoczywa. 
Obok fotografii umieszczone sÈ wiersze Poety oraz 
wypowiedzi osób, które go znaïy.
DziÚki wierszom i urzekajÈcym zdjÚciom Lwowa mo-
ĝemy wczuÊ siÚ w atmosferÚ miasta, które towarzyszyïo
mïodoĂci Poety, które jest obecne w Jego twórczoĂci. 
Miasto, które wspominaï i za którym tÚskniï. Pisaï:
„…nic nie odda zapachu zielonej portiery ani skrzypienia 
schodów, po których wnoszÚ zapalonÈ lampÚ ani liĂcia
nad bramÈ”. FascynujÈca lektura! Polecam! 
Serdecznie pozdrawiam 
Dr Bonawentura
PS. Szkoda, ĝe nikt nie pomyĂlaï o wydaniu albumu 
6RSRWļĂODGDPL+HUEHUWD?!
PiÈtego paědziernika 2019 r. spotkaliĂmy siÚ w Re-
stauracji UNICORN w Sopocie WyĂcigi na Hipodromie 
na uroczystej kolacji, która upïynÚïa w bardzo ser-
decznej, miïej, rodzinnej i ciepïej atmosferze: rozma-
wialiĂmy, wspominaliĂmy, ĂmialiĂmy siÚ, robiliĂmy
zdjÚcia… i cieszyliĂmy siÚ, ĝe chcemy i moĝemy siÚ
nadal widzieÊ i byÊ ze sobÈ.
Wszystkim bardzo dziÚkujÚ, mocno Ăciskam, po-
zdrawiam i ĝyczÚ zdrowia, zdrowia, zdrowia…
staroĂcina roku 
Hanna Lubowska-Piotrowska
NastÚpne spotkanie za dwa lata – w maju 2021 roku 
w Gdañsku – na uroczystoĂci „odnawiania” dyplomów 
lekarskich w murach naszej Uczelni z okazji 50-lecia jej 
ukoñczenia.
Spotkanie koleĝeñskie
absolwentów AMG rocznika 1971
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NON OMNIS MORIAR
Z gïÚbokim ĝalem zawiadamiamy,
ĝe 2.09.2019 roku na wieczny dyĝur odszedï
śp. kmdr por. Jerzy Szczap
lekarz ginekolog poïoĝnik
Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej 
Przychodni Lekarskiej w Gdyni,
odznaczony Zïotym Krzyĝem Zasïugi RP.
Msza za duszÚ zmarïego odbÚdzie siÚ
17.11.2019 r. o godz. 19.30 
w parafii wojskowej Marynarki Wojennej RP 
pw. Matki Boskiej CzÚstochowskiej
Gdynia-Oksywie.
Rodzina
Z gïÚbokim ĝalem zawiadamiamy,
ĝe odeszïa od nas Droga Koleĝanka
śp. Jadwiga Skorupska-Mozolewska
¿egnamy CiÚ kochanka Jagódko.
BÚdzie nam Ciebie bardzo brakowaïo,
twojego uĂmiechu i ĝyczliwoĂci.
¿egnaj Jagódko kochana.
Wielki ĝal i smutek dzielimy z rodzinÈ.
Koleĝanki i koledzy z rocznika 1951–1955 AMG 
Naszej Koleĝance Szanownej Pani
dr n. med. Janinie ¥ramkiewicz
wyrazy gïÚbokiego wspóïczucia
z powodu Ămierci Mamy
skïadajÈ koleĝanki i koledzy 
z Zespoïu ds. Opiniowania SÈdowo-Lekarskiego
Z wielkim ĝalem i ogromnym bólem 
zawiadamiamy, 
ĝe dnia 11 wrzeĂnia 2019 roku zmarïa
w Sztokholmie
lek. dent. Janina Hańczewska
kochana mama, czïowiek wielkiej dobroci 
o wspaniaïym intelekcie i zawsze obecnym
poczuciu humoru.
PogrÈĝeni w niewypowiedzianym smutku, 
syn Robert-Wojciech, rodzina i przyjaciele.
Koleĝance lek. dent. Janinie ¥ramkiewicz
wyrazy gïÚbokiego wspóïczucia
z powodu Ămierci Mamy
skïadajÈ
Prezes, Wiceprezes, Koleĝanki i Koledzy 
z OkrÚgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku
Wyrazy wspóïczucia
Pani Doktor Agacie Polañskiej-Szczap
z powodu Ămierci Teścia
JesteĂmy z TobÈ
Przyjaciele
Lista zmarïych
Biliñska Kazimiera
Borowska Teresa – protetyka stomatologiczna II st.
Chodorowski Zygmunt – choroby wewnÚtrzne 
geriatria
DÈbrowska-Górska Maria – stomatologia dzieciÚca
II st.
DÈbrowska-Korchow Daniela – choroby 
wewnÚtrzne I st.
Fostowicz-Zahorska Danuta – stomatologia 
dzieciÚca II st.
Fota Urszula – stomatologia zachowawcza II st.
Gajewska Janina – pediatria II st.
Gdowska Maria – psychiatria I st.
Hanuszkiewicz-Górska Hanna
Hebanowski Marek – choroby wewnÚtrzne II st.
Jarkiewicz-Pestka Maria – stomatologia ogólna I st.
Jurewicz Halina – stomatologia dzieciÚca II st.
Kasiñska Maria – stomatologia zachowawcza II st.
NON OMNIS MORIAR
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Kawecka Krystyna – choroby zakaěne II st.
Kaěmierczak-Bossy Teresa – neurologia II st.
Kiciñska Maria – neurologia II st.
Kienitz Alothea – medycyna ogólna II st.
Kluczyñski Stanisïaw – urologia II st.
Kolczyñska Irena – stomatologia zachowawcza II st.
Krajewski Janusz – organizacja ochrony zdrowia 
wojsk II st.
Król Piotr – chirurgia plastyczna II st.
Król Stanisïaw – poïoĝnictwo i ginekologia II st.
Krzemiñska Maria – stomatologia zachowawcza II st.
Kubacka Krystyna – dermatologia i wenerologia I st.
Kunicka Lidia – protetyka stomatologiczna II st.
Kuěmicka Zofia – pediatria II st.
abÚcka Danuta
Lewiñski Michaï – medycyna przemysïowa I st.
Likon Teresa – medycyna spoïeczna I st.
ojewski Wiktor – reumatologia II st.
Lutyñska-Mroĝewska Alina – stomatologia 
zachowawcza II st.
Malinowska-Hlebowicz Aleksandra – medycyna 
pracy I st.
Mariañska Paulina
Martyniak Zofia – stomatologia zachowawcza II st.
Mikoïajczyk Janina – stomatologia ogólna I st.
Mironowicz Halina – medycyna przemysïowa I st.
Napora-Kramer Albina – choroby pïuc II st.
Nielubszyc Irena – choroby wewnÚtrzne II st.
Niewiadomska Jadwiga
Orliñska Ewa – poïoĝnictwo i ginekologia II st.
Ostrowska Renata – choroby wewnÚtrzne II st.
Pankowiecka Zofia
Pawlikowska Dorota – choroby wewnÚtrzne I st.
Perlicki Wïadysïaw – urologia II st.
Polañski Aleksander – otolaryngologia II st.
Prokopowicz-Bubella Anna – psychiatria II st.
Radziszewska Teresa
Rogiñski Edmund – poïoĝnictwo i ginekologia II st.
Sadkiewicz Adam – choroby wewnÚtrzne, 
gastroenterologia II st.
Saïasiñska Graĝyna – stomatologia ogólna I st.
Siemaszko-Szarmach ucja – rehabilitacja 
w chorobach narzÈdu ruchu II st.
¥nieg Danuta – choroby wewnÚtrzneI st.
Sosiñska Ewa – medycyna ogólna I st.
Sowirka Jerzy – choroby wewnÚtrzne, medycyna 
przemysïowa II st.
Staniucha Leszek – organizacja ochrony zdrowia, 
poïoĝnictwo i ginekologia II st.
Stankiewicz Maria – chirurgia stomatologiczna II st.
Stanowska-Hetmañska Aleksandra – dermatologia 
i wenerologia I st.
Stelmaszewska Maria – stomatologia 
zachowawcza II st.
Sychowska Kornelia – medycyna spoïeczna I st.
Szawdyñska Teresa – stomatologia 
zachowawcza II st.
Szlenk-Denga Helena – chirurgia, chirurgia
dzieciÚca I st.
Sznurkowska Krystyna – stomatologia 
zachowawcza II st.
Szumera Marek – chirurgia urazowo- 
-ortopedyczna I st.
Szwoch Zofia – stomatologia dzieciÚcaII st.
Tempska Ida – choroby wewnÚtrzneI st.
Tokarski Juliusz
Tomczyk Wanda – pediatriaI st.
Walewska-Sobolewska Helena
WÚgrzyn Anna – stomatologia zachowawcza II st.
WiĂniowiecka Maria – dermatologia i wenerologia I st.
Wypych Jan – stomatologia ogólnaI st.
¿ujwoda Ewa – medycyna pracyI st.
CzeĂÊ ich pamiÚci!
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GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
3DQX3URIGUKDEQPHG0DUNRZL'RERV]RZL
2UG\QDWRURZL2GG]LDïX&KLUXUJLL2JöOQHM
6]SLWDOD:RMHZöG]NLHJRLP0.RSHUQLNDZ*GDñVNX
VNïDGDPVHUGHF]QHSRG]LÚNRZDQLH]Dĝ\F]OLZH]DDQJDĝRZDQLH
ZPöMVNRPSOLNRZDQ\SUREOHPPHG\F]Q\
LSU]HSURZDG]HQLH]DELHJXRSHUDF\MQHJR
NWöU\SU]\ZUöFLïQDG]LHMÚQDFDïNRZLWHZ\OHF]HQLH
']LÚNXMÚWDNĝH]QDNRPLWHPX]HVSRïRZLOHNDU]\LSLHOÚJQLDUHNRGG]LDïX
]ZïDV]F]D3DQX'RNWRURZL:DOGHPDURZL6]DIUDñVNLHPX
NWöU]\RWRF]\OLPQLHIDFKRZÈLVHUGHF]QÈRSLHNÈSRRSHUDF\MQÈ
WdziÚczna pacjentka Honorata Jurasz z siostrÈ lek. ElĝbietÈ IgnatowskÈ
6NïDGDPVHUGHF]QHSRG]LÚNRZDQLD
3DQX3URIHVRURZL3LRWURZL&]DXGHUQLH
.LHURZQLNRZL.OLQLNL&KLUXUJLL']LHFLÚFHMZ*GDñVNX
L3DQX'RNWRURZL0DUFLQRZLRVLQRZL
]D]DSODQRZDQLHLZ\NRQDQLHVNRPSOLNRZDQHJR]DELHJXRSHUDF\MQHJR
XPRMHMZQXF]NL,GDONL
RUD]FDïHPX=HVSRïRZL3LHOÚJQLDUHNQDRGG]LDOH]DZVSDQLDïÈRSLHNÚ
dr n. med. Zbigniew Zmarzlik
:V]\VWNLPW\PNWöU]\E\OL]QDPLZQDMWUXGQLHMV]\FKFKZLODFK
FDïHPXSHUVRQHORZLPHG\F]QHPX
/HNDU]RPL3LHOÚJQLDUNRP625RUD]2,20
6]SLWDODQD=DVSLHļNWöU]\]ZLHONLP]DDQJDĝRZDQLHP
SRGHMPRZDOLZ\VLïNLGODUDWRZDQLDĝ\FLD
ĂSNPGUSRU-HU]HJR6]F]DSD
VNïDGDP\]JïÚELVHUFDSRG]LÚNRZDQLD
lek. Agata Polañska-Szczap z RodzinÈ
6HUGHF]QLHG]LÚNXMÚ
3DQXSURIGUKDEQPHG:RMFLHFKRZL.ORFRZL
]DXUDWRZDQLHSU]HGNDOHFWZHPLSU]\ZUöFHQLH]GROQRĂFLGRSUDF\
WdziÚczna lekarka Anna W.W.
:\UD]\QDMJïÚEV]HJRX]QDQLDLSRG]LÚNRZDQLD
GOD3DQD'RNWRUD:LNWRUD6]DQGRURZVNLHJR
RUG\QDWRUDRGG]LDïXRUWRSHG\F]QHJRV]SLWDODķ&RSHUQLFXVĵZ*GDñVNX
RUD]3DQL7DWLDQ\:RMFLHFKRZVNLHMLFDïHJR]HVSRïX
]DSURIHVMRQDOL]PVHUGHF]QRĂÊRUD]ĝ\F]OLZÈZ\UR]XPLDïRĂÊ
NWöUHM]D]QDïDPZF]DVLHSRE\WXQDRGG]LDOH
WdziÚczna pacjentka
Ewa RyÊ-Jurkiewicz – lekarka seniorka
„Nie czas jest nam dany ale chwila. 
Naszym zadaniem jest uczyniÊ z tej chwili czas” 
G. Poulet
GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
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NOWI DOKTORZY NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU 
Z ODDZIAEM PIEL}GNIARSTWA I INSTYTUTEM 
MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ
Nadanie 19.09.2019 roku
STOPIE NAUKOWY DOKTORA 
HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE
dr n. med. Tomasz WA¥NIEWSKI – adiunkt Katedry 
Ginekologii i Poïoĝnictwa, Wydziaïu Nauk Medycz-
nych, Uniwersytet Warmiñsk0-Mazurski w Olsztynie.
TYTU PRACY: 1RZHELRPDUNHU\PROHNXODUQHSD
WRORJLF]Q\FK]PLDQEïRQ\ĂOX]RZHMWU]RQXPDFLF\
dr n. med. Andrzej BADZIO – ZastÚpca Dyrektora 
ds. Medycznych, Kierownik Zakïadu Radioterapii, 
Centrum Radioterapii Nu-Med, ElblÈg
TYTU PRACY: 2FHQDZSï\ZXF]\QQLNöZPROHNXODU
Q\FKQDSU]HELHJFKRURE\XSDFMHQWöZ]UR]SR]QDQLHP
GUREQRNRPöUNRZHJRUDNDSïXFD
STOPIE DOKTORA W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 
W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE 
Nadanie 19.09.2019 roku
lek. Jarosïaw DULSKI – asystent, Zakïad PielÚgniar-
stwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, WNoZ z OP 
i IMMiT, GUMed
TYTU PRACY: :Sï\ZJïÚERNLHMVW\PXODFML MÈGHU
QLVNRZ]JöU]RZ\FKPö]JXQD]DEXU]HQLDSR]DUXFKRZH
ZFKRURELH3DUNLQVRQD]HV]F]HJöOQ\PXZ]JOÚGQLHQLHP
]DEXU]HñVQX
lek. Wojciech WESOOWSKI – kierownik Zakïadu
Patomorfologii EL-PAT, s.c. NZOZ w ElblÈgu
TYTU PRACY: 2FHQDHNVSUHVMLQHXURSHSW\GX<
LMHJRUHFHSWRUöZZUDNXVWHUF]D
NOWI DOKTORZY NA WYDZIALE LEKARSKIM GUMED
Nadanie 26.09.2019 roku
STOPIE NAUKOWY DOKTORA 
HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 
W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE
dr n. med. Lucyna KASZUBOWSKA – starszy wy-
kïadowca, Katedra i Zakïad Histologii GUMed
TYTU PRACY: 5RODELDïHNRFKURQQ\FK6,57
+63L62'ZPRGHORZDQLXVWDQXF]\QQRĂFLRZHJR
OXG]NLFKNRPöUHN1.ZSURFHVLHVWDU]HQLD
STOPIE NAUKOWY DOKTORA W DZIEDZINIE 
NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 
W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE 
Nadanie 26.09.2019 roku
lek. ukasz Marek DOBOSZ – doktorant Studiów 
Doktoranckich, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMed
TYTU PRACY: -DNRĂÊĝ\FLDSDFMHQWöZ]QDGSRWOL
ZRĂFLÈSLHUZRWQÈSR]DELHJDFKRGQHUZLHQLDZVSöï
F]XOQHJR
Lek. Magdalena Maria HOFFMANN – lekarz POZ, 
Przychodnia „Na Wzgórzu” sp. z o.o. Gdañsk
TYTU PRACY: &]\QQRĂFLRZDRFHQDPLNURNUÈĝHQLD
REZRGRZHJR]DSRPRFÈNDSLODURVNRSLL LSU]H]VNöU
QHJRSRPLDUXFLĂQLHQLDSDUFMDOQHJR WOHQXXG]LHFL
]FXNU]\FÈW\SX
Lek. Wojciech KAROLAK – asystent, Katedra i Kli-
nika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej GUMed
TYTU PRACY: 3RPRVWRZDQLH WÚWQLFZLHñFRZ\FK
ļSRV]XNLZDQLHQDMOHSV]\FK WHFKQLNFKLUXUJLF]QHM
UHZDVNOXODU\]DFML]HV]F]HJöOQ\PXZ]JOÚGQLHQLHP
PïRG\FKFKRU\FK
Lek. Przemysïaw KOSOWSKI – asystent, Katedra 
i Klinika Endokrynologii i Chorób WewnÚtrznych 
GUMed
TYTU PRACY: 2FHQDZ\EUDQ\FKSDUDPHWUöZ
XNïDGXNU]HSQLÚFLDXSDFMHQWöZOHF]RQ\FKJOLNRNRU
W\NRLGDPLGRĝ\OQ\PL
Lek. Michaï SZCZYPIOR – doktorant Studiów 
Doktoranckich, Katedra i Klinika Urologii GUMed
TYTU PRACY: 2FHQDVNXWHF]QRĂFLOHF]HQLDLSRSUD
Z\MDNRĂFLĝ\FLDXSDFMHQWöZ]UR]SR]QDQ\PRSRUQ\P
LGLRSDW\F]Q\PSÚFKHU]HPQDGUHDNW\ZQ\POHF]RQ\FK
WRNV\QÈERWXOLQRZÈ]GRGDWNLHPEïÚNLWXPHW\OHQRZHJR
Lek. Artur UMER – lekarz na kontrakcie UCK, 
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed
TYTU PRACY: 5RODDQWDJRQLVWöZUHFHSWRUöZWD
FK\NLQLQRZ\FK1.1.1.Z]DSRELHJDQLXSöěQHM
ID]\SRRSHUDF\MQHMQLHGURĝQRĂFLMHOLWXV]F]XUöZ
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KRZYŻÓWKA
OdgadniÚte hasïo prosimy przesyïaÊ drogÈ elektronicznÈ: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztÈ tradycyjnÈ na adres 
Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji (kierunku specjalizacji) lub szczególnych zainteresowañ medycz-
nych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY: 3 ksiÈĝki od wydawnictwa Via Medica; 3 ksiÈĝki  od Redakcji PML.
Dla 2 osób – udziaï w zjeědzie rmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chÚci udziaïu w zjeědzie na zgïoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcze-
Ăniej. Zjazd losujemy w osobnej puli, tylko wĂród osób, które wyraziïy takÈ chÚÊ. Termin nadsyïania rozwiÈzañ:
do 30 listopada 2019 r. ListÚ nagrodzonych osób opublikujemy w grudniowym numerze PML.
Krzyĝówka z numeru 9/2019. Prawidïowa odpowiedě
brzmiaïa EST MAGISTER OMNIUM, czyli w wolnym 
przekïadzie 3UDNW\NDQDXF]\FLHOHPZV]\VWNLHJR, albo jesz-
cze inaczej 3UDNW\NDF]\QLPLVWU]D…
Tym razem redakcyjna sierotka wylosowaïa nastÚpujÈ-
cych zwyciÚzców:
NAGRODY OD REDAKCJI PML: Maïgorzata Szarek-
-Poleszak – Malbork, Aleksandra Janowiak – Gdañsk,
Anna Barcz – Gdañsk. NAGRODY OD VIA MEDICA: 
Lucyna Petryk – Gdynia, Kalina Budzeñ – Gdañsk, Ka-
rol Budzeñ – Gdañsk. ZJAZD FIRMY TERMEDIA: Irena 
Karwacka – Gdañsk, Marcin Grodě – Gdañsk.
Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Przygotowaï: Bogdan Witek
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O sztuce chirurgii rekonstrukcyjnej
red. Adam Maciejewski 
Historia chirurgii odtwórczej i mikrochirurgii rekonstrukcyjnej/
Podstawy technik rekonstrukcyjnych – lokalnych, regionalnych, 
pïatów wolnych/Chirurgia rekonstrukcyjna w obrÚbie gïowy i szyi/
Rekonstrukcje drogi pokarmowej i oddechowej: gardïo, przeïyk,
krtañ, nagïoĂnia, tchawica/Allotransplantacje twarzy i szyi/Chirur-
gia odtwórcza piersi: rekonstrukcje, wtórne zabiegi korygujÈce, chi-
rurgiczne leczenie obrzÚku chïonnego/Rekonstrukcje Ăciany klatki 
piersiowej i koñczyn/Chirurgia rekonstrukcyjna u dzieci
https://www.ikamed.pl/o-sztuce-chirurgii-rekonstrukcyjnej-VMG01269
Praktyczny przewodnik medycyny 
paliatywnej i opieki wspierajÈcej
red. Wojciech Leppert 
3UDNW\F]Q\SU]HZRGQLNPHG\F\Q\SDOLDW\ZQHM L RSLHNLZVSLHUD
MÈFHj jest poĂwiÚcony problematyce leczenia i wsparcia psycholo-
gicznego, socjalnego i duchowego dla pacjentów z przewlekïymi
chorobami, które powodujÈ wystÈpienie cierpienia chorych i osób 
bliskich sprawujÈcych opiekÚ nad pacjentami. 
https://www.ikamed.pl/praktyczny-przewodnik-medycyny-paliatywnej-i-
opieki-wspierajacej-VMG01261
1RZRĂFL9LD0HGLFD
Kardiologia. PodrÚcznik Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego
red. Piotr Ponikowski, Piotr Hoffman, 
Adam Witkowski, Piotr Lipiec 
Diagnostyka chorób ukïadu sercowo-naczyniowego/Terapia cho-
rób ukïadu sercowo-naczyniowego/Prewencja chorób ukïadu ser-
cowo-naczyniowego/NadciĂnienie tÚtnicze/Choroba niedokrwien-
na serca/NiewydolnoĂÊ serca/Zaburzenia rytmu i przewodzenia/
Wady zastawkowe/Wady wrodzone serca u osób dorosïych/Choro-
by naczyñ/Choroby miÚĂnia sercowego i osierdzia/Nowotwory ser-
ca/PostÚpowanie w wybranych sytuacjach klinicznych
https://www.ikamed.pl/kardiologia-podrecznik-polskiego-towarzystwa-
kardiologicznego-VMG01263
Nowotwory ukïadu chïonnego 2019
red. Tadeusz Robak, Jan Walewski 
1RZRWZRU\XNïDGXFKïRQQHJR to pierwsze wydanie mono-
grafii, opracowane przez polskich autorów, zajmujÈcych siÚ dzie-
dzinÈ onkohematologii od wielu lat. Autorzy sÈ wybitnymi eksper-
tami ze znacznym dorobkiem naukowym i publikacyjnym w tym 
zakresie. Zamiarem redaktorów tej ksiÈĝki jest przedstawienie 
postÚpów diagnostyki i leczenia waĝnych w praktyce klinicznej, 
uwzglÚdniajÈc wyniki najnowszych badañ klinicznych. Publikacja 
koncentruje siÚ na nowych faktach udokumentowanych w ciÈgu
ostatnich kilku lat i ich interpretacji. […]
https://www.ikamed.pl/nowotwory-ukladu-chlonnego-2019-VMG01268
3ROHFDP\
Onkologia. PodrÚcznik dla studentów 
i lekarzy, wyd. 5
red. Jacek Jassem, Radzisïaw Kordek
Oddajemy w Pañstwa rÚce kolejne 5. wydanie podrÚcznika dla 
studentów i lekarzy. Onkologia jest jednÈ z najszybciej rozwijajÈ-
cych siÚ dziedzin medycyny, co stwarza koniecznoĂÊ staïej aktu-
alizacji wiedzy na ten temat. Autorami podrÚcznika, który powstaï
w ramach Akademickiej Sieci Onkologicznej, jest szerokie grono 
przedstawicieli polskich uniwersytetów medycznych oraz innych 
instytucji zajmujÈcych siÚ onkologiÈ. KsiÈĝka ta od poczÈtku zyska-
ïa duĝe uznanie Czytelników. […]
Jacek Jassem
Radzisïaw Kordek
https://www.ikamed.pl/onkologia-podrecznik-dla-studentow-i-lekarzy-wyd-
5-VMG01250
Kompendium neurologii, wyd. 4
red. Ryszard Podemski
Zaïoĝeniem konstrukcji .RPSHQGLXP QHXURORJLL byïo przygo-
towanie zwartego podrÚcznika, który w sposób przystÚpny wpro-
wadzi Czytelnika w fascynujÈcy Ăwiat wiedzy o patologii ukïadu
nerwowego, dajÈc jednoczeĂnie moĝliwoĂÊ zapoznania siÚ z podsta-
wami jego budowy i czynnoĂci, metodykÈ badania neurologiczne-
go oraz jego interpretacjÈ. Kompendium skïada siÚ z trzech czÚĂci;
pierwsza eksponuje strukturalno-czynnoĂciowÈ konstrukcjÚ ukïadu
nerwowego, druga krok po kroku prowadzi przez kolejne etapy ba-
dania neurologicznego oraz prezentuje ogólnÈ charakterystykÚ ze-
spoïów neurologicznych, natomiast czÚĂÊ trzecia przedstawia nozo-
logiÚ i semiotykÚ najwaĝniejszych chorób ukïadu nerwowego. […]
z Przedmowy do wydania IV
https://www.ikamed.pl/kompendium-neurologii-wydanie-iv-VMG01253
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Podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
KARDIOLOGIA
Pod redakcją:  
Piotra Ponikowskiego, Piotra Hoffmana,  
Adama Witkowskiego, Piotra Lipca
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OGŁOSZENIA
OGOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGOSZENIA BEZPATNE. Bezpïatnie zamieszczamy ogïoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracÚ” w Polsce oraz gratulacje, podziÚkowania, ogïosze-
nia o zjazdach koleĝeñskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy wspóïczucia. Prosimy je przesyïaÊ na adres: redakcja@
oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. ¥niadeckich 33, 80–204 Gdañsk.
OGOSZENIA PATNE. Ogïoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmÚ” oraz o pracy za granicÈ sÈ pïatne. Prosimy o ich przesyïanie — koniecznie z numerem 
NIP i tel. kontaktowym — bezpoĂrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Dorota Wachnicka, tel.: 693 640 116, e-mail: dorota.wachnicka@viamedica.pl.
Ogïoszenia pïatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane sÈ po wczeĂniejszej wpïacie kwoty 49,2 zï (w przypadku ogïoszenia wyróĝnionego 98,4 zï) na konto „Via 
Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odziaï Gdañsk). Wraz z ogïoszeniem proszÚ przesïaÊ peïne dane 
umoĝliwiajÈce wystawienie faktury. Faktura zostanie przesïana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogïoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowoĂci)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRAC}
LEKARZE
Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdañsku i Kolbudach zatrudni lekarza 
lub lekarza staĝystÚ: ginekologa, otolaryngologa, dermatologa, chirurga 
naczyniowego, psychiatrÚ, lekarza medycyny pracy oraz lekarza medy-
cyny estetycznej. Przychodnia posiada w peïni skomputeryzowany sys-
tem. Oferujemy dowolnÈ formÚ zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, 
elastyczny czas pracy, dostÚp do nowoczesnej diagnostyki oraz karnety 
sportowe. InformacjÚ o warunkach zatrudnienia: 604 400 267.
Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdañsku zatrudni lekarza lub lekarza 
staĝystÚ ginekologa do pracy na 3 godziny dziennie (9.00–12.00), dyĝury 
w soboty i niedzielÚ. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Tel.: 604 400 267. 
Prywatne Centrum Medyczne „Wyspa Medycyny Przyjaznej” w Gdañsku
¥ródmieĂcie, zatrudni lekarzy specjalistów: endokrynologów, dermato-
logów, ginekologów. Wspóïpraca w peïnym lub czÚĂciowym wymiarze 
godzinowym. Tel.: 600 006 913, e-mail: kontakt@wyspamedycynyprzyja-
znej.pl, www.wyspamedycynyprzyjaznej.pl.
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku podejmie wspóï-
pracÚ z lekarzami o specjalizacji w zakresie poïoĝnictwa i ginekologii.
Oferujemy: moĝliwoĂÊ rozwoju zawodowego, pracÚ z wykwali kowanym 
i specjalistycznym personelem zapewniajÈcym ĝyczliwÈ atmosferÚ, atrak-
cyjne wynagrodzenie. Tel. 55 64 60 264 lub e-mailowy: sekretariat@pcz.
net.pl. Moĝna równieĝ przesïaÊ CV pocztÈ tradycyjnÈ na adres: Powiato-
we Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku ul. Armii Krajowej 105/106, 
82–200 Malbork.
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku podejmie wspóïpra-
cÚ z lekarzami o specjalizacjach w zakresie medycyny ratunkowej (lub
w trakcje specjalizacji). Oferujemy: moĝliwoĂÊ rozwoju zawodowego, 
pracÚ z wykwali kowanym i specjalistycznym personelem zapewniajÈcym
ĝyczliwÈ atmosferÚ, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 55 64 60 264 lub e-
-mailowy: sekretariat@pcz.net.pl. Moĝna równieĝ przesïaÊ CV pocztÈ tra-
dycyjnÈ na adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku ul. 
Armii Krajowej 105/106, 82–200 Malbork.
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku podejmie wspóïpra-
cÚ z lekarzami radiologami. Oferujemy: moĝliwoĂÊ rozwoju zawodowego, 
pracÚ z wykwali kowanym i specjalistycznym personelem zapewniajÈcym
ĝyczliwÈ atmosferÚ, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 55 64 60 264 lub e-
-mailowy: sekretariat@pcz.net.pl. Moĝna równieĝ przesïaÊ CV pocztÈ tra-
dycyjnÈ na adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku ul. 
Armii Krajowej 105/106, 82–200 Malbork.
Szukasz stabilnej pracy z dobrym wynagrodzeniem? Zostañ kierowni-
kiem OĂrodka Zdrowia w Tuchomiu. Wymagania: lekarz specjalista z me-
dycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnÚtrznych lub w trakcie specjaliza-
cji. Tel. 733 30 30 50, biuro@lekarzpomorze.pl.
DENTY¥CI
Niepubliczny Stomatologiczny Zakïad Opieki Zdrowotnej Aktimed zatrud-
ni lekarza dentystÚ. Wykonujemy Ăwiadczenia stomatologiczne w ramach 
umowy z NFZ oraz usïugi stomatologiczne dla Pacjentów samodzielnie 
 nansujÈcych leczenie. Zapraszamy równieĝ do wspóïpracy w niepeïnym
wymiarze czasu pracy. Mile widziani lekarze po staĝu. Szczegóïowe, tel. 
608 062 266 lub 660 670 606.
NawiÈĝÚ wspóïpracÚ z dentystÈ – dysponujÚ samodzielnym, nowocze-
snym gabinetem z RTG w pobliĝu centrum Sïupska. Tel. 607 412 701.
PoszukujÚ do wspóïpracy lekarza dentystÚ z co najmniej 2-letnim do-
Ăwiadczeniem w gabinecie stomatologicznym. Kolbudy koïo Gdañska
w niepeïnym wymiarze pracy, e-mail: sulskakuras@wp.pl.
NawiÈĝÚ wspóïpracÚ z lekarzem dentystÈ w Centrum Stomatologicznym 
w Gdañsku Wrzeszczu. tel. 58 341 92 96, 507 096 567.
ZatrudniÚ lekarza dentystÚ do nowoczesnego gabinetu we Wïadysïawowie.
OferujÚ peïen gra k pacjentów, zapewniam apartament. Tel. 604 084 713.
Lekarska Spóïdzielnia Stomatologia w Gdyni nawiÈĝe wspóïpracÚ lub 
zatrudni lekarza dentystÚ Tel. 58 620 01 94 lub 513 185 395, e-mail: 
info@stomatologia.gdynia.pl, Gdynia ul. ¿oïnierzy I Armii Wojska Polskie-
go 3–11.
INNE
Gabinet Stomatologiczny Perïa w Wejherowie zatrudni asystentkÚ sto-
matologicznÈ. Oferujemy dobrze pïatnÈ pracÚ w bardzo przyjaznej atmos-
ferze razem z lekarzem ortodontÈ. CV moĝna przesyïaÊ na adres: mkorze-
necka@tlen.pl, tel.: 795 567 933.
SPRZEDAM
Sprzedam aparat medyczny do ozonoterapii ATO-Z3 wspóïpracujÈcy
z butlÈ tlenowÈ — ozonowanie krwi, pïynów, kremów, oliwy, leczenie 
owrzodzeñ. Producent: Metrum Cryo ex
Cena do uzgodnienia. tel. kontaktowy 608 462 289.
WYNAJM}
WynajmÚ pilnie gabinet stomatologiczny (ok. 40 m2) w peïni wyposa-
ĝony w nowoczesny sprzÚt, w dogodnej lokalizacji w centrum Rumi przy 
gïównej ulicy, winda, RTG (w budynku). Gabinet jest zgodny z wymogami 
SANEPID. W skïad nieruchomoĂci wchodzÈ:
gabinet stomatologiczny, poczekalnia, pomieszczenia socjalne, WC dla 
pacjentów, WC dla personelu. Czynsz: 3500 zï + koszty eksploatacyjne 
(media, ochrona). Tel. 601 929 788 (po godz. 20.00). 
OGŁOSZENIA
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Na podstawie art. 26 ustawy z 5.04.2011 r. o dzia-
ïalnoĂci leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) 
w sprawie udzielenia zamówienia na udzielenie 
w okreĂlonym zakresie Ăwiadczeñ zdrowotnych:
Dyrektor Zakïadu Karnego w Czarnem ul. Pomorska 
1, 77–330 Czarne ogïasza konkurs na udzielenie 
Ăwiadczeñ zdrowotnych dla:
1. Badania endoskopowe
2. Stomatolog – OZ Zïotów
3. Podstawowa opieka medyczna – OZ Zïotów
4. Podstawowa opieka medyczna – OZ Szczecinek
5. Podstawowa opieka medyczna – asystent na 
Oddziale dla Przewlekle Chorych oraz Oddziale 
WewnÚtrznym Szpitala i Ambulatorium ZK Czarne
6. Lekarz Ortopeda – ZK Czarne
7. Dyĝury lekarskie – ZK Czarne
Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia 
na wykonywanie Ăwiadczeñ zdrowotnych w zakre-
sie posiadanych kwalifikacji i specjalnoĂci w okresie 
od 1.01.2020–31.12.2023 r.
Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówie-
nia na wykonywanie Ăwiadczeñ zdrowotnych dla 
nominalnie 300 pacjentów dla kaĝdego z ww. wy-
mienionych lekarzy.
MiesiÚczny rozkïad wykonywania obowiÈzków 
w imieniu UdzielajÈcego zamówienie ustala Dy-
rektor Szpitala i Ambulatorium Zakïadu Karnego 
w Czarnem w porozumieniu z przyjmujÈcym za-
mówienie.
Ze szczegóïowymi warunkami konkursu i mate-
riaïami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, 
w tym z projektem umowy, moĝna siÚ zapoznaÊ
w sekretariacie Szpitala i Ambulatorium Zakïadu
Karnego w Czarnem w terminie od 25.10.2019 r. 
do 10.12.2019 r. lub pod numerem telefonu 59 833 
07 70.
Oferty naleĝy skïadaÊ w sekretariacie Zakïadu 
Karnego w Czarnem w terminie od 25.10.2019 r. 
do 10.12.2019 r., osobiĂcie lub za poĂrednictwem
poczty lub kuriera. Za dochowanie terminu uwaĝa
siÚ datÚ wpïywu oferty do tutejszej jednostki przed 
upïywem terminu, o którym mowa wyĝej.
Oferta powinna zawieraÊ:
ľoĂwiadczenie oferenta o zapoznaniu siÚ z treĂciÈ
ogïoszenia
ľdane o oferencie:
– nazwÚ i siedzibÚ zakïadu opieki zdrowotnej oraz 
numer wpisu do rejestru zakïadów opieki zdro-
wotnej,
– imiÚ i nazwisko, adres oraz numer wpisu do 
wïaĂciwego rejestru i oznaczenie organu doko-
nujÈcego wpisu w odniesieniu do osób o których 
mowa w art.100 ustawy o lecznictwie z dnia 
15 kwietnia 2011 r.,
– poprawnÈ kwotÚ naleĝnoĂci za realizacjÚ zamó-
wienia z ewentualnÈ kalkulacjÈ elementów naleĝ-
noĂci,
– proponowany czas trwania umowy,
– dyplom,
– prawo wykonywania zawodu,
– specjalizacja,
– dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
– NIP oraz REGON,
– zaĂwiadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji 
gospodarczej,
– ubezpieczenie OC.
Otwarcie ofert nastÈpi w dniu 10.12.2019 r. o godz. 
12:00 , w budynku administracji Zakïadu Karnego 
w Czarnem pok. nr 6. RozstrzygniÚcie konkursu 
nastÈpi w tym samym dniu.
Termin zwiÈzania oferty do czasu rozstrzygniÚcia,
nie dïuĝej jednak niĝ trzydzieĂci dni od upïywu
terminu skïadania ofert.
Dyrektor Zakïadu Karnego w Czarnem zastrzega 
sobie prawo do odwoïania konkursu.
ZamawiajÈcy zastrzega sobie równieĝ prawo do 
przesuniÚcia terminu skïadania ofert.
Dyrektor Zakïadu Karnego w Czarnem informuje, 
o przysïugujÈcych Ărodkach odwoïawczych w myĂl
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ăwiadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze Ărodków publicz-
nych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.) art. 152, 153, 
154 pkt. 1 i 2.
Ogïoszenie o konkursie ofert na Ăwiadczenie usïug medycznych
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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firmfarmaceutycznych, sesje firm farmaceutycz-
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